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Es u n hecho i n n e g a b l e a l p a r e c e r , q u e "Htefmos quer ido es t rangular l a he rn ia que 
el p e s i m i s m o se h a e n s e ñ o r e a d o de . F r a n -
-cia-
¿ D e s d e c u á n d o ? N o l o sabemos . N o d e j a 
!de ser c h o c a n t e q u e l a a p a r i c i ó n de m a n i -
' festaciones, ó desesperanzadas ó reee lo-
'gas, h a y a c o i n c i d i d o c o n l a i n t e r v e n c i ó n 
' i t a l i a n a , q u e s i g n i f i c a , es p a l m a r i o , p a r a 
los a l i ados , u n s o c o r r o m u y d i g n o de te-
f o n n a n las iioeas aiemanas p o r el la^o de 
S a i n t - M i b i e l . Cie r to q u é nos hemos apoderar 
do de las Eparges al precio de bravuras i n a u -
ditas y de p é r d i d a s ho r r ib l e s ; pero l a hernia 
áe S a i i i t ^ M i h i e l sigue s i n ' o'perar!" 
•'EQ seguida h é m o s in tentado p e r f o r a r las 
l í n e a s alemanas en C h a m p a ñ a ; hemos rea-
lizado un g ran esfuerzo. C o n f e s é m o s l o : á pe-
sar ñt; las p é r d i d a s , cuya c i f r a hace temblar , 
nerse en c u e n t a , y q u e d e b i e r a l e v a n t a r ao las hemos per forado . 
los á n i m o s y v i g o r i z a r l a con f i anza e n e l 
t r i u n f o . 
A l p r i n c i p i o g u a r d a b a n los f r anceses 
sus d u d a s y sus t e m o r e s c o m o u n sec re to . 
Q u i z á s , esta r e s e r v a fuese p a t r i o t i s m o , y 
se callase deseando cada u n o ser é l s o l o e l 
a p r e n s i v o , y t e m i e n d o q u e si d e s c u b r í a 
6 o t ros sus t e r r o r e s los c o n t a g i a r í a y e l 
" A h o r a se in ten ta t a l a d r a r a s po r el lado 
de A r r a s ; t ras un br i l lan te-comienzo, l a ope-
r a c i ó n so prolonga, y todos empiezan á, pre-
guntarso si . desfpués de un mes. que d u r a la 
cosa, los : a lemanes,, suficientemente .preveni-
dos, no h a b r á n acumulado fuerzas considera-
bies d e t r á s ¿e los^pantos que atacamos. Se es-
i ora que esta vez s e r á l a buena; pero "á fuer -
za de esperar .en vano se comienza, s i no á 
'j e s p í r i t u p ú b l i c o h a b r í a de descaecer, y ! d é s é S p e r a r , a l menos á sent i r sent imiento de 
; conmoverse l a m o r a l d e l p a i o a n o y d e l ¡nalesr-ar . ' ' • ' 
" i n i l i t a r , t a n v i t a l e s a m b a s e n u n a g u e r r a "Todos piensan que. sin marchar m a l nues-
eomo no l a v i e r o n m a y o r n i s e m e j a n t e los | tros' asuntos mi l i ta res , tampoco van m u y bien, 
. l i g i o s . 
P a t r i ó t i c a m e n t e , pues , se d i s i m u l a b a , 
r e n u n c i á b a s e a l consue lo de c o m p a r t i r e l 
d o l o r , de q u e j a r s e s i q u i e r a . . . 
S ó l o . d e vez e n c u a n d o a l g ú n p e r i ó d i c o 
', b a l b u c í a que " l o s p o r g r e s o s e r a n m u y 
i lentos^' , ó i n s i n u a b a o t r o q u e desde l a v i c -
j t o r i a d e l M a m e los E j é r c i t o s p e r s i s t í a n 
i ó p e u pr.es e n l a s m i s m a s pos ic iones , ó 
; d e j a b a cae r C l e m e n c e a u l a a f i r m a c i ó n de 
..que " e l p r i m e r a ñ o de o p e r a c i o n e s no 
ba r e v e l a d o e n t r e los a l e m a n e s n i n g ú n 
¡ g e n i o m i l i t a r , n i e n t r e n o s o t r o s t a m p o c o " . 
\ E l E c h o de P a r í s , el F í g a r o y el T e m p s 
¡ h a c e p o r o s d í a s s a l i e r o n á u n a t r o n a n d o 
'^contra los a l a r m i s t a s , los f a c h e u x , c o m o 
; r e c o g i ó o p o r t u n a m e n t e E L DEBATE. 
H a s t a q u e de s ú b i t o r o m p e l a P r e n s a 
en u n t í m i d o c o n c i e r t o de a r t í c u l o s m á s 
' ó menos s o m b r í o s , m a s t o d o s p e s i m i s t a s ; 
con u n p e s i m i s m o t a m i z a d o p o r l a ceu -
< gura , y q u e j u n t o y c o m b i n a d o , no da e v i -
¡ d e n t e m e n t e s i n o e l r e v é s d e l t a p i z , a u t é n -
! t i eo t r a s u n t o d e l a n g u s t i a d o e s p í r i t u f r a n -
' c é s en las c i r e u n é t a n c i a s p resen tes . 
: N o dec imos n o s o t r o s q u e sea la e s t a m p a 
; d e l d e c a i m i e n t o de á n i m o , p e r o s í q u e se 
i le asemeja m u c h o . 
« N o s a d m i r a l a d e s o l a c i ó n f r a n c e s a que 
¡Se c o l u m b r a en l a s e n t r e l i n e a s de los d i a -
, r ios ' / ¡ N o ! L o r a r o , l o h e r o i c o es q u e n o 
| ge h a y a a d v e r t i d o antes . P o r q u e r azones 
de i n q u i e t u d s o b r a n á n u e s t r o s vec inos . 
Se les d i ó á e n t e n d e r q u e c o n s e g u i d a ; 
i m p n e s t a á- los g e r m a n o s l a r e t i r a d a d e l 
M a r n e , s e r í a cosa de poco t i e m p o l a n z a r l o s 
de F r a n c i a y B é l g i c a . Y l o s a l e m a n e s 
c o n t i n ú a n en t e r r i t o r i o b e l g a y en sue lo 
. f r a n c é s . 
Se les d i j o q u e los so-dados rusos , i n -
•on tab les , como u n r o d i l l o a p l a s t a r í a n á 
las t r o p a s a u s t r o - a l e m a n a s y en b r e v e e n -
y que hay algo en la enorme m á q u i n a que fio' 
f unc iona . " 
" N i con p r e t e x t o de dar una mano á los r u -
sos es jus to que se haga m o r i r á centenares 
do miles de hombres en e m p e ñ o s que no pue-
den sostenerse m á s de algunos d í a s p o r f a l t a 
dé municiones. ¿ D i s p o n e m o s los ingleses y 
nosotros de bastantes proyecti les pa ra r e a l i -
zar un esfuerzo ofensivo b r u t a l duran te a l -
gunos d í a s ? S i en ese caso no se obtienen me^ 
jores resultados, es que algo cojea en el em-
pleo de nuestras fuerzas." 
ÜCE "1 
L e T e m p s es ó r g a n o of ic ioso '3el G o -
b i e r n o , y en este s e n t i d o de l a p r e o c . u p ¿ i -
e i -m p e s i m i s t a , e v i d e n t e m e n t e p r u e b a m á s 
u n a p a l a b r a s u y a que u n p á r r a f o de c u a l -
q u i e r o t r o p e r i ó d i c o . 
r i • J i ' . •» i !u>' 3 ° creo ^ t i como creyeron mi padre y 
c o p i a m o s , pues , d e u n a r t i c u l o d o n d e mi madre< v todos los m,fosL_ ¡Yo ̂  en tJ 
denburg con 500.000 alemanes t r a í d o s de Ga-
l i t z i a y los obuses;del 4 2 ? . . . " 
" L a s i t u a c i ó n presente es t a n mala , como 
á ú l t i m o s de A g o s t o . . . " , 
" ¿ Y loe servicios sani tar ios? ¿ Y l a m o r a l 
del soldado: cuando empiece o t r a c a m p a ñ a de 
inv ie rno? ¿ A d ó n d e i r á á pa ra r ? ¿ Y los co-
municados?- ¡ O h ! . . . " 
"pEstamos l u c i d o s ! " 
. "Se separah los unos de los otros satisfe-
chos y consternados." 
" L a h ierba no c r e c í a donde h a b í a - pisado 
el caballo de A t i l a . " 
" L a s flores, las estrellas, la esperanza, el 
amor, l a fe, que traslada los montes, todo es 
profanado, .hecho po lvo p o r el pes imis ta . " 
"Pasa por nuestra a lma como una babosa 
por . u n . c l ave l . " 
" E s f a t a l , no podemos l ib ra rnos de él, hay 
que aguantar lo , como á las nubes que ocul-
tan al s o l . " , •: • •, 
" E l Ka i se r , que tiene tan buenos, soldados 
alemanes, no,, cuenta con uno m e j o r . que el 
pesimista f r a n c é s . Y el colmo es que no le 
cuesta nada ." 
" ¡ O h pes imis ta ! ¡ Q u i é n S a b r á decir el ho-
r r o r que t ú d e b í a s i n sp i r a r ! ' " 
"Cuando y o m i r o t u cara veo al p u n t o de-
t r á s , de olla á mi,..hermosa P a t r i a . r a l r i t a n t e 
y vencedora. É l contraste es h o n i b ' e . " 
" — - ¡ C u á n t " dura la g u e r r a ! — g e m í a upa 
s e ñ o r a gorda echando en un "profundo t a z ó n 
r a í e y Ip-ohe muy. caliente.-" . 
'• '-^-¡Con t a i df: 'que ellos. sepan esperar! 
— d e c í a en la trinchera" un p i s t ó l o cá'rga.mlo 
nuevaniente .su. fus i l . " ' , 
" — ¿ Q u i e n ? — l e p r e g u n t ó su vec ino . " 
Los paisanos!" ' . 
' " E i o t ro d í á en los Campos E l í s e o s decla-
maba un pesimista, r e p i t i e n d o seguramente, 
s i iv saberlo .Ms i r ó n i c a s frases del cancil ler 
a l e m á n en eÍ , R é i e " h s t a g : " 
. " — * Y esa. t e r r ib le .ofensiva que nos h a b í a n 
anunciadloT**' "W- .- '. . . ' ' 
"'Entonces un joven teniente, con l a voz 
enronquecida . porque t e n í a una bala en el 
cue í lo . le c o n t e s t ó : " •. 
" ' — ¡ E v i d e n t e m e n t e , señor." A ú n t e n é i s que 
perdonarnos!" . : 
• 
" Y o sé bien lo que se merecen los pesi-
mis tas ." 
" P o r lo p r o n t o , no escucharlos. D e s p u é s , 
ponerlos de pat i tas en l a calle. E ina lmente , 
pedirles que fee., vayan a l d iablo á ejercer su 
o t k i o de sepultureros de esperanzas." 
" Y , sobre todo y ante todo, creer m á s ar-
dientemente cada d í a en el .porvenir de nues-
t r a P a t r i a q u e r i d í s i m a . " 
" ¡ F r a n c i a , F r a n c i a m í a , t i e r r a de mis abue-
ífcffPera y o creo. . . y o creo en t i , ¡ o h m i bella 
y g lor iosa P a t r i a ! " 
PlEREB L ' E B M I T E . " 
DE TECHO DE 
A p r o p ó s i t o de 16 m u c h o q u e se p r o l o n -
ga l a g u e r r a , p u b l i c a L ' E c h o de P a r i s l a 
s i g u i e n t e c a r t a de u n a m a d r e f r a n c e s a . 
v D i c e a s í : 
" . . . Tengo seis hi jos , , el m á s p e q u e ñ o de 
ocho a ñ o s , y espero el ú i t i m o dentro ce seis 
semanas. M i mar ido no ha marchado á la 
guerra . Debo considerarme, pues, entre las 
dichosas y no quejarme mucho. S in embargo, 
sufro inquietudes g r a n d í s i m a s , y es que p a ; a 
las f ami l i a s eou mucuos ü i j o s la eÁisi.eaeia es 
siempre d i f í c i l , pero en estas circunstancias 
l o ee a ú n m á s . . . " 
" ' ¡ t o m o consecuencia de l a g n e i r a y . á l co-
mienzo de l a c a m p a ñ a , m i mar ido , duran te 
tres :n:eses, c a r e c i ó de empleo. E l "es emplea-
do de comercio y habla var ias leugaas. ü e s -
p u é s - c o m e n z ó á ganar tres francos, cuat ro 
francos,- 'cincO-francos diar ios , y , p o r ú l t i m o , 
en ,e l mes de M n r z ó c o n s i g u i ó un empleo fijo 
eñ el que gana 300 francos mensuales, mas 
un p e q u e ñ o J r a b a j o suplementar io que le p ro -
duce 40 francos m á s . Con esto quiero i n d i -
carie que hoy podemos v i v i r y pagar el a lqu i -
ler del piso que habitamos. P e r o - ¿ y los a t ra-
D E L A GUERRA E U R O P E A C O M U N X A D O S O F I C I A L E S 
z T o m a ó e v a r i a s c i u d a d e s 
t r i u n f o s ó e í o s a u s t r o ' a í a m z m s . 
E l c o m u n i c a d a o f i c i a l r u s o d a c u e n t a 
de a t aques de los a l e m a n e s e n e l f r e n t e 
N o r t e y de c o m b a t e s e n G a l i t z i a , s i n i n -
f l u e n c i a n i c a m b i o s e n : l a s i t u a c i ó n d*. los 
b e l i g e r a n t e s . 
S u s c o n i j a t i o s , en c a m b i o , i n n t a n u n 
v i c t o r i o s o avance á los E j é r c i t o s de M a c -
kensen y F f l a n z e r . 
E l p r i m e r o h a t o m a d o Ü i e n í a w a y u n a 
?0**;" . Delde, $?Ma guer ra e m p e z ó me ha " i i n e a de p o s i c i o n e s rusas de 70 k i l ó m e t r o s 
sido imposib .e renovar uns vestidos, c a l z a , . . . ^ p e n s i ó n . 
h a a p o d e r a d o de T y s -
y unas a l t u r a s a l N o r -
los a u s t r c - a l r -
en p e r s e c v - c i ó r i 
do,. e t ^ etc., y no sólo hablo .de m í , sino ^ 
m i m a r i d o - y de mis hijos.: ' ' I • J ' . 
Í^Por no. tener, no , tenemos ropas prepara- ! I k u i m ' f c 
das ,para el- Í eciueño "que .va á l l egar" , 'y con \ te '®e <>lua-
la circunstancia agravante de que somos om-. !' l o m l v n h a n a v i t n i u f o 
p l é á d o s , n ó obreros, y esta-x.-js . oblisados' á-: m i - ' c s e n l a . B u k o v i n a , )>y: 
vestir y á v i v i r de- 'c ier ta M i n e r a . . . " \ d e - í o s rusos h a n !!•:•: g g d a á a p o d e r a r S é de 
"Es tos • ú l t i m o s mcsi.-s m i mar ido , ió n^- tuvo ; va r i o s p u e b l o s dx la £ es* r a b i a . 
empleo. <>• lo - ta ivo d é n n á manera-/eventual, j 0 
Suf r imos grandes privaciones, y n i aun a s í ; i r h r a d ( l ¡ , o n z < r r n n l i n ú a b i e n Ú -
í o g r a m o s el no con'Lraer deudas con e l pa -
nadero, el carnicero, etc., e tc ." 
" E s t o es muy l a m « n t a b l e , lo s é ; pero la 
r e p i t o m u c h e d u m b r e de veces q u e e n l a 
a c c i ó n m i l i t a r d e F r a n c i a f o r z o s a n i c n i e 
ha de haber , no Soló cont rarK- .b-u los , s i n o 
a ú n d e f i c í e n í ' . í a s : 
" S í ; la guer ra no" se ha concluido,vant ' . s 
cada d í a s e r á m á s du ra , hasta la v i c t o r i a 
final." 
" ¿ Q u i é n pudo i m a g i n a r que r e d u c i r í a m o s 
f á c i l m e n t e á la impo tenc ia á dos grandes 
Impe r io s , formidablemente organizados, y que 
v e n í a n p r e p a r á n d o s e pa ra l a lucha duran te 
cuarenta a ñ o s ? " 
" N o se t r a t a de p roc lamar incesantemente 
que todo v a bien. Nada v a m a l , claro es, pero 
u ige que todo vaya m e j o r . " 
Se m e d i c a n los m a l e s de que s é adolece , 
y F i e r r e L ' j ü r m i t e p o n e e l r e m e d i o d e sus 
glorioso pasado.y en t u destino i n m o r t a l ! ¡ Y o 
«reo en tu espada y en t u c o r a z ó n ! ¡ Y o creo 
en Cris!o que le a í n a , en Cr i s to que estol 
"días Ve l a n í o s Bf?SíS6S levantados i m p l o r á n d o -
le! Y o espero t u h o r a . " 
" Y aunque debiera esperar la aun ' l a rgo 
t iempo, la e s p e r a r í a sin una duda, snn u n 
desfal lecimiento." 
HOMENAJE NACIONAL 
necesidad obl iga m u c h o . . . " 
" \ bien ; se me ocurre p r e g u n t a r : ¿ N o existe 
n inguna Sociedad, n inguna I n s t i t u c i ó n que 
pudiera fac i l i ta rnos d inero bajo la f o r m a de 
un p r é s t a r a o , que al conc lu i r l a guerra , y 
cuando todo en F r a n c i a se normal ice , devol-
v e r í a m o s re l ig iosar reu te?" 
" M i imarido se ha d i r i g i d o á diferentes e n t i -
dades, pero sin resultado. ¡ Y , sin embargo, 
so:r>os p e q u e ñ o s burgueses, que no pueden 
acudir á determinados medios p a r a salvar 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ! " 
" S ó l o una Sociedad, que l leva el t í t u l o P o r 
las m-u-jfíres, y que e s t á establecida en l a callo 
de la V ü l c - l ' E m e q u e , nos ha ayudado en mo-
mentos m u y penosos, a d e l a n t á n d o n o s peque-
ñ a s cantidades p a r a que p u d i é s e m o s comer. 
Las buenas s e ñ o r a s que e s t á n a l f ren te de esa 
Sociedad r e c i b i r á n muy prbnió la can t i áa -d , 
bien p e q u e ñ a , que nos pTestaí-oll." 
" B i e n i ) e q u e ñ a he dicho, y m e consta, s in 
embargo, que hic ieron mucho p o r -nosotros, 
¡ porque ellas no p o d í a n , desgraciadamente, 
haber m á s ! " 
EN EL PALSCI3 EPISC PAL 
f e n d i d a p o r los a u s l r i t i c o s , q u e r e c h a i a n , 
u n a vez y o t r a , los a t a q u e s de los U a l i n -
nos. . . . • 
E s t o s — s e g ú n s i p a r t e o f i c i a l de s u ge-
n e r a l i s i i n o T - s b ' h a n a p o d e r a d o d e l d e s f i -
l a d e r o i i e Ved e n t i n a e n l a z o n a d ¿ V o l a f a 
( C a r i n e ) . . . . 
— o — • 
E n A r r a s h a n i n a n t e n i d o v i o l e n t a s l u -
chas a l emanes y f r anceses . 
E s t o s d i c e n que en L o r e t t e g a m r o n u n a 
p o s i c i ó n a i c m a r ' a y p e r d i e r o n u n a t r i i i -
c h e r a ; 
S u s c o n t r a r i o s aseguram q u e les h a n 
h e c h o s u f r i r u n g r a v e d e s c a l a b r o . 
E s t o es l o m á s s a l i e n t e d(. c u a n t o o c u -
r r e en F r a n c i a en e l u n c U c i m o mes d é 
g u e r r a . 
——n— 
U n s u b m a - r i n o a l e m á n h a h u n d i d o t r e s 
b u q u e s . 
E n loé c w i h a t c * l i b r a d o s e n G a l l i p ó l A 
h d m n r r t o e l g e n e r a l f r a n c é s G a n e v a l -
. —o— . . . . . . ' 
C o n t r a I b q u e a s e g u r a b a l a P r e n s a •alia,' 
dó f i l . a , las e lecc iones ce l eb radas en G r e » 
c i a d a n e l t r i u n f o a l G o b i e r n o sobre ¿ { 
p o l i U c o i n t e r v e n c i o n i s t a V e n k c l o s . 
{[i El f M E BE m 
• t r a r í a n en B e r l í n y V i e n a . Y los m o s c o v i - frases a l e n t a u o r a s a l p e s i m i s m o e n e l s i -
tas h a n s i d o d e r r o t a d o s u n a y o t r a vez, y g u í e n t e a r t í c u l o : 
.echados de l a S i l e s i a y de l a P r n s i a o r i e n -
t a l , y , d e r r u m b a d o s de les C á r p a t o s , y des-
p o s e í d o s de casi t o d a l a G a l i t z i a . y t i e n e n 
• i n v a d i d a p a r t e de l a P o l o n i a r u s a . 
Se Íes a f i r m ó que e n A l e m a n i a y e n 
A u s t r i a f a l t a r í a n p r o n t o a l i m e n t o s y m u -
nic iones . Y de a q u é l l o s y de é s t a s s i g u e n 
Adhesiones valiosas. 
E n t r e las n u m e r o s a s adhesiones . ; a y e r 
r e c i b i d a s p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , 
se e n c u e n t r a l a d e l A r z o b i s p o d e ' B u r g o s , 
d a n d o c u e n t a de haberse c o n s t i t u i d o , ba jo 
su p r e s i d e n c i a y e n d i c h a c a p i t a l , u n a 
J u n t a de p r o p a g a n d a . 
> T a m b i é n se' h a n r e c i b i d o l a s a p r o b a c i o -
" ¡ D ú m ¿ p i r o , spe ro l nes y b e n d i c i o n e s p a r a b a n h e r m o s a obr?-. 
• • ¡ M i e n t r a s respire, e s p e r a r é ! " d e r A r z o b i s p o " d e V á l l a d o l i d , O b i s p o s de 
" T o d o s le c o n o c é i s . . . Le h a b é i s encentra- Orense , / C a l a h o r r a , c o n p e t i c i ó n de 500 
do, q u i z á s ha ido á veros ." p l i e g o s p a r a f i r m a s , L e ó n y O v i e d o a n u n -
" L s una necesidad en él..". Necesidad d.)1 c i a n d o l a e d i c i ó n de mensa jes . 
R e v i r o n e s de pá r rocos . 
E n los d í a s 21, 22 y 23 d e l a c t u a l se 
a e r i f i c a r á en esta c o r t e l a A s x m b l e a d i o - p o s i c i ^ o l p K 
eesana a n u a v e n ^ c u m p i r a i e n t o de l o ^ - . ' G É a a ^ B ^ , en los ú l t i m o s d í a s , ha s i d o 
NORDDEICH 14 (11,20 n . ) 
C o m u n i c a e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l ale-
m á n , c o n r e f e r e n c i a a l f r e n t e o c c i d e n t a l , 
que e n t r e L i e v i u y A r r a s h a n s u f r i d o u n 
d e s c a l a b r o los f ranceses . E n e l c u r s o d e l 
d í á f u e r o n b a r r i d a s v a r i a s veces p o r e l 
f u e g o de l a A r t i l l e r í a a l e m a n a las c o l u m -
nas de a t a q u e de los a l i a d o s . 
A l l l e g a r l a n o c h e a t a c a r o n é s t o s dos 
veces, e n a p r e t a d a s l í n e a s , l a s pos i c iones 
a l e m a n a s de a m b a s v e r t i e n t e s d e L o r e t t e . 
L o s a l i a d o s f u e r o n r e c h a z a d o s con g r a n -
des" p é r d i d a s , c o n t i n u a n d o t o d a s l a s p o -
s i c iones e n p o d e r de l o s a l emanes . 
L o s d é b i l e s a t a q u e s de l o s a l i a d o s e n e l 
c a n a l d e l I s e r f u e r o n t a m b i é n rechaza-
dos . 
L o s c o m b a t e s de I n f a n t e r í a a l E s t e 
d e H e l / U t e r n e h a n t e n i d o p o c a i m p o r -
t a n c i a . 
E l a t a q u e cié l o s f ranceses c o n t r a l a s 
de A l coy. ha p e d i d o 
•obrados , y es e i i " F r a n c i a , d o n d e s u b e n ensombrecer... Necesidad de-cor ta r las a las . . . ¡ D e 1 ai . P r e n s a de p r o v i n c i a s t a m b i é n 
ios a r l i c u l o s . d e p r i m e r a neces idad , y en 1 ¿Vtccsidad de hacer dudar, de l a misma e v i - : }iar) Uegado v n l i o s a s o f e r t a s . 
F-.v-nc-ia é I n g l a t e r r a y R u s i a d o n d e l a s denc ia" . . . . | L a Voz d e l P u e b l o . 
1 p u n i c i o n e s y el m a t e r i a l b é l i c o escasean.1 
s»e i é s p r o m e t i ó u n i n m e n s o 
[.J&gies; Y l o r d K i t c h e n e r n o ha . 
. , rrece a la luz. Y como su soio nornore a/.jas 
austa-r o.- . •• ¡ ta á este a r t í c u l o , el pesimista se desploma j ̂  m i e n t r a s e f e c t ú a l a e m i s i ó n de p l i e -
; - b e les a s e g u r o que las o p e r a c i o n e s < ^ ; sobrie Ia esperanza con todo el peso de su gos de -que y a d i m o s . . u i e n t n , h a s o l i c i t a d o 
los D a r d a n e l c s i b a n á d u r a r cosa d e p o - ; d o - c u - i ü e n - t a - c i ó n ^ * 
cas semanas, y h a n s i do u n f r aca so p a l -
pabh. 
" E l pesimista ofrece caracteres m u y m a r -
cados;" 
Ija m i s m a e s c u a d r a b r i t á n i c a a ú n n o 
r e a l i z a d o e m p r e s a n i n g u n a i g u a l , á s u ! 
él r á p i d o e n v í o de 5.000 e j e m p l a r e s ; . 
Fe^s -esentante» provinciales. 
E ú e l C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l se cele-
' ' ' i só es el . sujeto que ahora habla, b ien , ; j , ^ a v e r t a r d e u n a i m p o r t a n t e ' r e u n i ó n , 
^ " ¡ a h o r a m a l . . N p es v a r ó n - b o n d a d o s o , que con j e n 14*cua l f u e r o n t o m a d o s v a r i a s a c u e r l 
p a r a e1 g r a n d i o s o ho -
q u e se p r o y e c t a o f r e -
. P o r í t ' t ¡ m o . - - l a " S i t u a c i ó n e e i o n ó m i c a de ! í o . v e . ' t o á o negro, y con voz cavM'nosa da n o - ' ( 
í s s f a m i l i a s de r e se rv i s t a s f r anceses es d u -
rísima, i n s o s t e n i b l e . ' . . 
/ . C ó m o e x t r a ñ a r que e l d e s a l i e n t o se 
i'Hiieie y q u e e l p e s i m i s m o " a s ó m e de v e z 
c u a n d o s u s o m b r a n e g r a , s u p e r f i l 
c rue l ? • 
A . n u e s t r o j u i c i o es a s í , y n o p u e d e ser 
i " ' - o t r a m a n e r a . . . • , 
A l g u n o s ins i s ten1 en n e g a r . 
Of rezcamos a l g u n a s p r u e b a s d o c u m e n -
mfeS i Y que e l l e c t o r j u z g u e . 
BE Lfl "GOSRRE mm" 
HABLA H^RVE 
H e r v é h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o q u e , 
c u a n d o lo s u p r i m i ó l a . c e n s u r a , n o 
eso p u d o i m p e d i r s e e n a b s o l u t o s u 
^ d i l a c i ó n . 
S e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s : 
yen'a e iur? .ñar al Gobierno y a l mando 
^ipf-n,- , , . (iéjarjef, creer qU€ i a pa r t e ¿ e ]a 
, ' l t :on que se bate -.n las t r incheras ó el res-
la nac ión que vive en l a angustia y l a 
. Pera e s t én en a d m i r a c i ó n y é x t a s i s ante los 
i q u i t a d o s mi l i t a res obtenjdps, desde Sep t iem-
c u l t i m o : es decir, desde el g ran , d í a del 
. •|'iUSi;^ñío)que s i g u i ó á la bata l la de! M a r n e . " 
, ú '/os resultados obtenidos parecen har to me-
J'Mlus para el prec io que han costado.'^ 
^ lodos nuestros conatos de romper la líffea 
^'".ira lian fracasado ov-idento:rento." 
• 1 Ionios i'racasado por l a parte de Soissons: 
1 ';osi>>so ivMho de C r o u y . " 
p u e s t o e n e l r e g l a m e n t o d e l C o n s e j o d i o -
cesano, y p a r a v i g o r i z a r l a a c c i ó n ; de l a s 
J u n t a s p a r r o q u i a l e s . 
ILas d o s p r i m e r a s sesiones se r e u n i r á l a 
A s a m b l e a en e l s a l ó n de j u n t a s d e l P a l a -
c i o . E p i s c o p a l , á las once de ;a m a ñ a n a , 
y la1 t e r c e r a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n t a B á r b a r a á ; las seis de l a t a r d e ; 
i d í a 21 q u i n c e s e ñ o r e s c u r a s p á r r o -
r ^ c h a z a d o . 
E l pas-te oficial ffaneéis 
de las tres de la tarc'c. 
. ' PARÍS 14. 
N a d a i m p o r t a n t e q u e ' a ñ a d i r a l c o m u -
n i c a d o d e ancehe . ' 
• L a s t r o p a s be lgas h a n a r r o j a d o u n ba-
t a l l ó n sobre l a o r i l l a E s t e d e l I s e r a l S u r 
eos d a r á n c u e n t a de los t r a b a j o s de sus d e l p u e n t e d e l f e r r o c a r r i l de D i x m u d e . 
r e s p e c t i v a s J u n t a s p a r r o q u i a l e s . 
E l 2 2 h a r á n l o m i s m o los d e m á s s e ñ o -
res c u r a s p á r r o c o s , c e l e b r á n d o s e s e s i ó n 
p o r 1.a t a r d e , s i n o p u d i e r a t e r m i n a r s e e n 
l a de l a m a ñ a n a . 
E l d í a 2 3 , " d e s p u é s d e l a l e c t u r a de l a 
M e m o r i a sobre l a l a b o r , d e r C o n s e j o d i o -
cesano p o r su s e c r e t a r i o D . G a r i o s M a r t í n 
se h a n o r g a n i z a d o sobre l o s t e r r e n o s que 
g a n a r e n y t o m a r o n u n b l o c a o e n e m i g o en 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l c a s t i l l o de D i x m u d e . 
E n e l sec tor a l N o r t e de A r r a s , v a r i a s 
acc iones de I n f a n t e r í a se e m p e ñ á r o n a y e r 
d u r a n t e l a t a r d e . 
U n a nos ha heobo d u e ñ o s d e u n a de-
fensa a l e m a n a a l E s t e d e " L o r e t o : o t r a 
A l v a r e z , p r o n u n c i a r á n d i s c u r s o s D . I s a í a s n o s b a hecho p e r d e r , b a j o u n v i o l e n t í s i -
I j ó p é z A i b a d , d e l C a b i l d o p a r r o q u i a ] , y , rao b o m b a r d e o , p a r t e d e n ^ *Hncbt'.-"ij" 
a l u s t r e s e ñ o r m a g i s t r a l d e l a S a n t a : c o n q u i s t a d a p o r n o s o t r o s a l N o r t e de l a 
v a á decir.?' 
" H a b é i s l e ído un hermoso l i b r o ' * . . . 
l i c ias negras." D e l o s a s u n t o s t r a t a d o s o c u p ó lug-ar 
Todo^el mundo se sabe de memor ia l o que i p r e f e r e n t e l a d e s i g n a c i ó n de r e p r e s e n t a n -
' tes" p r o v i n c i a l e s , c u y a c o o p e r a c i ó n es t a n 
nece sa r i a p a r a e l m e j o r o r d e n de l t e s t i -
. " H a b é i s recogido como en un rami l l e te g l o - ! m o n i o df» a f ec to q u e b a de o f rece r se á 
r ioso las citaciones en la orden del d í a . . . Es- ¡Su S a n t i d a d B e n e d i c t o X V . 
tais orgnl loso, v i é n d o o s defendidos por~tálé>3.'. ^ 
h é r o e s . . . ¡ ( " r e é i s . . . v i b r á i s . . . ¡ p a l p i t á i s ! ¡ O s 
s e n t í s fuer tes . . . y lo sois ! ' ' 
" D e s ú b i t o , dos hoirjbros se encogen brueca»-
mente, y una voz cortante deja c a t r " : 
"—-Todo eso, quer ido, no s igni l ica nada . . . 
L a verdad la sé y o . . . y ¡ h e l a a q u í ! " 
LA SITUACION DE PORTUGAL 
" Inmedia tamente , muy bien i n f o r m a d o (el 
pesimista conoce siempre á un agente de cam-
bio , ó á un general , ó . . . á su chauffeur , ó á 
su cocinera) , n a r r a hechos, concreta c i f r a s " . . . 
. " U n a s veces discute. . . i n s i n ú a o t r a s " . . . -
"•Sé lanza sobre las malas noticias como 
kts raostvts s o b r é los c a d á v e r e s . Para a q u é -
llas guarda toda su c redul idad . . Las buenas 
no—le; interesan ' s ino ' pa ra desconliar.. Se ^ i m -
pregna en l a tr isteza, se empapa y . . . corre á 
con tag ia r .á sus amieos ." 
" ¡ D e s g r a c i a d o s los q u é l o t o l e r a n ! " 
" ¡ D e s g r a c i a d o s hasta los que lo a g u a r d a n ! " 
" L o s m i r a con esa c o m p a s i ó n pro tec tora 
de los t a len tudos á - l o s i m b é c i l e s . " 
E l G o b i e r n o en c r i s i s . 
L I S B O A 14. 
E l p res iden te del Consejo eHtuvo e^ta 
t a r d e á ver a l P res iden te de la R e p ú b l i c a 
p a r a p resen ta r le l a d i m i s i ó n co lec t iva del 
Gob ie rno , no s iendo aceptada por e l Pre-
s idente . 
E l Consejo de m i n i s t r o s se r e u n i r á m a . 
ñ a ñ a , á las t res de l a t a rde , en el pa lac io 
de." Beiemy ba jo l a p res idenc ia de Teó f i l o 
B r a g a . 1 
Maga lhaes l i ü n a , e n f e r m o . 
K l Sr, ^ a g a l a e s L i i m a h a s u f r i d o u n 
s í n c o p e , t en iendo ' que ser i n t e r n a d o en una 
casa de sa lud . 
L a c a r t e r a de Negocios E x t r a n j e r o s y l a " O r d i n a r i r i m e n t e no di?cute s iqu ie ra , se 
m a r c h a . . . " . ¡ de I n s t r m c i ó n las d e s e m p e ñ a r á J>. J o s é Cas-
' 'Se va á buscar los ind iv iduos de su c a l a - ¡ t r o . 
ñ a ; y cuando los encuentra se desata sin p u -
dor aventurando las peores h i p ó t e s i s . " 
"í , Q u i é n ga ran t i za que P a r í s no va á ser [ E N C U A R T A P L A X A : 
bombardeado p o r los Zcppcl ines d mes p r ó - j -\ ' . ' . t ' i 
s i m o ? ¿ Q u i é n dice que uo y a á ven i r H i n - 1 Originales de actualidad. 
e i m i 
lg ies?a C a t e d r a l . 
E l r e s u m e n que h a n de- p r e s e n t a r l o s 
s e ñ o r e s c u r a s p á r r o c o s s e r á p r e c i s a m e n t e 
e sc r i t o , d e b e r á c e ñ i r s e á ' l a l a b o r r e a l i -
z ada p o r sus «Tunt?^ con p o s t e r i o r i d a d a l 
m e s de M a y o d e 1 9 1 4 . 
A las sesiones d e l P a l a c i o E p i s c o p a l 
s ó l o p o d r á n k s i s t í r l o s m i e m b r o s de las 
J u n t a s p a r r o q u i a l e s . 
L a e n t r a d a en l a i g l e s i a de S a n t a - B á r -
b a r a s e r á p o r p a p e l e t a . 
I A G U E O 
azuCprera de Souebez. 
Nada de particular sobre el résto del 
frente. 
— o — i — 
E m p Y E Ü El ITRE 
TRES BARCOS A PIQUE 
SKRVtOIO n'.niOTELRClIÍAyiCO 
f^RVTTTO^ TFÍ FORAFIOO 
Eai Ja MitestranTMt de Artillería. 
SRVILLA 1 4 . 
E l g e n e r a l E e h a g i i e e s t u v o esta m a ñ a -
n a e n ¡a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a , d o n d e 
f u é r e c i b i d o p o r el g e n e r a l L o s a d a , d i -
r e c t o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o , y p o r e l a l t o 
p e r s o n a l d e l m i s m o . 
E l m i n i s t r o r e c o r r i ó d e t e n i d a m e n t e t o -
dos los t a l l e r e s , d o n d e t r a b a j a n 4UU o b r e -
ros . 
T e r m i n a d a s u v i s i t a , e l g e n e r a l E c h a -
g ü e m a r c h ó en a u t o m ó v i l á v e r las r u i n a s 
de I t á l i c a , t r a s ' a d á u d o s e d e s p u é s a l A . -
GR7*ÍT y l u e g o á l a c o r t a de T a b l a d a . 
K e g r e s ó a l h o t e l á l a h o r a de a l m o r z a r , 
c o n f e r e n c i a n d o t e l e f ó n i c a m e n t e con el j e -
te d e l G o b i e r n o S r . D a t o . . - , 
P o r l a t a r d e a s i s t i ó e l m i n i s t r o á u n a 
j i r a p o r el G u a d a l q u i v i r , v i s i t a n d o el ca-
n a l de A l f o n s o X I I I . 
E s t a n o c h e a s i s t i r á á u n b a n q u e t e con 
q u e le o b s e q u i a n l a s a u t o r i d a d e s locales . 
NOIÍDDEÍCII 14 (11,20 n . ) 
U n s u b m a r i n o a l e m á n h a h u n d i d o a l 
v a p o r c a r b o n e r o C r o w n o f I n d i a , á u n 
pesquero, de P l y m o u t h y a l v e l e r o n o r u e -
g o l i e ü e g a r d e . 
Un vapor inglés torpedeado. 
LONDRES 14. 
. E l v a p o r p e s q u e r o R e i n a A l e j a n d r a ha 
s i do t o r p e d e a d o á la a l t u r a , de D u n d e e , 
s a l v á n d o s e la d o t a c i ó n . - - ' 
EH íl PREüít BE ÍÜRg' l l i 
C O M U N I C A D O O F I C I A L DEL C A Ü C A S O 
. BEBVICIO^TELEGBAFICO 
PETROGBADO 1 4 . 
E n l a d i r e c c i ó n de O l t y l o s t u r c o s i n -
t e n t a r o n r e p e t i d a s veces c o n t r a a t a q u e s 
cerca de T o h k a y y e n l a r e g i ó n de Z i n a t -
cher , y f u e r o n reebazados . 
E n el v a l t e de O l t y t s h a i a v a n z a m o s has-
t a l a l í n e a TevToda'-l&achkala. 
E l i n t en t i ? t u r c o de a t a c a r á l a m o n t a ñ a 
K a l a d j i k p o r el S u r f r a c a s ó . 
E n la r e g i ó n cos t e ra c o n t i n ú a e l b o m -
b a r d e o . 
L o s d e m á s f r e n t e s s i n n o v e d a d . 
SEHVI ^lO^RADIOTKLEGRAFIOO 
NORDDEICH 14 (11,20 n.)' 1 
T e a t r o o r i e n t a l de l a g u e r r a . — E n l a s 
c e r c a n í a s d e i í o z o w j n i a a l N o r o e s t e d e 
S c h á w l i , se h a n a p o d e r a d o í o s á l e n i a n e s 
d e v a r i a s pos i c iones rusas , h a c i e ñ d o t r e s 
o f i c i a l e s y 300 s o l d a d o s p r i s i o n e r o s . 
A l Sudes t e de l a c a r r e t e r a de M a r i a m -
p o l á K o w n o , h a s i do a t a c a d a l a v a n -
g u a r d i a r u s a , p e r d i e n d o t r e s o f ic ia les y 
313 so ldados . 
T e a t r o S u d e s t e de ope rac iones . — E l 
E j é r c i t o d e l g e n e r a l v e n M á c k e n s e n h a 
a t a c a d o las p o s i c i o n e s r u s a s de S i e n i a w a , 
a l N o r o e s t e de H o s c i s k a , en u n f r e n t e 
d e 70 k i l ó m e t r o s , a p o d e r ó n d o s e de toda, 
l a l í n e a de l a s posicio&es" e n e m i g a s . " L o s 
r u s o s d e j a r e n 16.000 s o l d a d o s e n ' p o d e r 
d e l o s a l emanes . 
T a m b i é n l i a p r o g r e s a d o l a o f e n s i v a d e 
l o s E j é r c i t o s a l m a n d o de l o s g e n e r a l e s 
y o n d e r M a r w i t h y v o n L i n s i n g e r . . 
Comü^icad^ oficia! austríaco* 
POLA 14 (2 t.) 
, E n el Sudes t e de G a l i t z i a las t r o p i s d e l 
E j é r c i t o de P ñ á u z e r c o n t i n ú a n a v a n z a n -
do v i e t o t - i o s a m e n t e . 
D e s p u é s de tenaces c o m b a t e s , n o s a p o -
deraxs?- á a y e r ue l y s m e s a c a a , i ' l m n i a c z y 
d e l a s a l t u r a s d e l N o r t e d e Oleza . ' 
A l S u r de C z e f ñ e ü c a c o n t i n ú a e l c o i n -
| b a t e . 
i l ' n n u e v o a t a q u e de los rasos c o n t r » 
Z a l e s z c ^ y k i f u é r e c h a z a d o s a n g r i e n t a -
m e n t e . 
i E n l a B u k o v i n a c o n t i n u a m o s a v a n z a » -
d o h a c i a ¡ a f r o n t e r a i m p e r i a l . 
Rechazamos1 á los rusos de u n a s ped i -
c iones m u y f u e r t e s que h a b í a n p r e p a r a d o , 
p a r a l e l a s á l a f r o n t e r a . 
E n l a p e r s e c u c i ó n nos a p o d e r a m o s d e 
v a r i o s p u e b l o s de B e s a r a b i a , 
A y e r h i c i m o s 1.560 p r i s i o n e r o s . 
E n l a G a l i t z i a c e n t r a l el a t a q u e d e l á s 
t r o p a s a u s t r o - a l e m a n a s l e s p e r m i t i ó a p o -
d e r a r s e d e S i e m a w a s y , d e s p u é s de r e c h a -
z a r u n a t a q u e a l e n e m i g o , a s a l t a r o n l ó s 
p r i n c i p a l e s p u n t o s d a a p o y o a l N o r d e s t e 
de l a c i u d a d , h a c i e n d o 3.500 p r i s i o n e r o s 
ru sos . 
E n e l r es to d e l f r e n t e n o h a h a b i d o c a m -
b i o e n l a s i t u a c i ó n . 
Comunicado oflc'al ruso. 
PETROGRADO 14. 
E l d í a 12 e n t o d o e l f r e n t e de l o s r í o a 
V i n d a v a , V e n t a y D o u b i s s a los comba te s 
encarjni?:a,dos c o n t i n u a r o n . 
L o s esfuerzos a l emanes f u e r o n d i r i g i d o s 
a l s ec to r d e l f r e n t e m á s a l N o r t e d o C h a -
w l i . 
E n l a r e g i ó n d e l T r a n s n i e m e n e l ene-
m i g o e m p e z ó e n l a m i s m a f e c h a u n a t a -
q u e c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s a l E s t e de 
M a r i ara p o l . . -
E n e l f r e n t e de B a r e f f , en l a noche d e l 
J2 de J u n i o h u b o e sca ramuzas e n t r e pa -
t r u l l a s desde Q m u l e f f á R o z o v a . 
A l N o r t e de P r a t n y s z e l e n e m i g o , des-
de las t r e s de l a m a d r u g a d a d e l 12, a b r i ó 
u n v i o l e n t o c a ñ o n e o c o n A r t i l l e r í a pesa-
d a , y á m e d i o d í a s u f r i m o s u n a t a q u e en-
earn iz jado de I n f a n t e r í a . 
M á s a l E s t e d e l f e r r o c a r r i l de M l a w a 
dos b a t a l l o n e s e n e m i g o s a t a e a r o n l a v e n t a 
de P o m i a n y , p e r o , h a b i e n d o s u f r i d o g r a n -
des ba j a s , r e n u n c i a r o n á l a o f e n s i v a . 
C e r c a d e l V í s t u l a , e n l a r e g i ó n d e S t a -
r u r z e b a , el enemisro, q u e en su o f o n s i v a 
de l 11 h a b í a s u f r i d o g r a n d e s p é r d i d a s , se 
r e p l e g ó a-quella m i s m a noche á sus p r i m i -
t i v a s pos i c iones . 
E n 1H i z q u i e r d a d e l V í s t u l a e l enemigo3 
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e n l a t a r d e d e l U » c o n c e n t r ó u n v i o l e n t o . e i ó n se r e p r e s e n t a como u n g r a n t r i u n f o , 
_ . 1 _ _ J Jl - ra A i ^ va r\ 1-1 I i . , . • i , I . > i > > i . . . . . « . . . • t i 1 i . . < ! , , tV . , , I . > A #-« no ha s i d o n u n c a f o r t i f i c a d a , y a d e m á s 
e s t á s i t u a d a e n l a o r i l l a de recha o c c i d e n -
t a l de I s o n z o . 
SFRVtC 10 tíApIOTKTjTOjMlICO 
L a revolucióa en Albania. 
NOKDDBICH 14 (11,20 n . ) 
C o m u n i c a n d e R o m a que se sabe q u e e l 
^je íe d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e 
A l b a n i a es M u s s a K f f e n d j , q u i e n se ha 
n o m b r a d o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
b o m b a r d e o c o n t r a e l s e c t o r de S z o u r a . 
desde l a e m b o c a d u r a d e l P i s sa h a s t a e l 
p u e b l o de S o u k h a . 
D e s p u é s , d u r a n t e l a noche s i g u i e n t e y 
e l 12, a t a c ó n u e s t r a s pos i c iones con ele-
m e n t o s poderosos . 
¥51 c o m b a t e c o n t i n ú a . 
E n G a l i t z i a e l 12 de J u n i o e l e n e m i g o 
a t a c ó desde l a m a ñ a n a e n masas c o m p a c -
t a s n u e s t r a s pos ic iones sobre L o u b a t e h e u -
k a i n f e r i o r . 
E n l a r e g i ó n de M o s c i s k a e l e n e m i g o , 
que s u f r i ó g r a n d e s p é r d i d a s e n los d í a s 
11 y 12, no r e n o v ó s u o f e n s i v a . 
A l a d e r e c h a d e l D n i é s t e r , e n d i r e c c i ó n 
á N i c o l a j e f f , comba t e s de I n f a n t e r í a . 
N u e s t r o é x i t o en J o u r o w n o o b l i g ó a l 
a n e m i g o á s u s p e n d e r sus a t aques c o n t r a 
las pos ic iones de G a l i c k . l i m i t á n d o s e desde 
en tonces á c o n c e n t r a r e n é l e l f u e g o do 
su A r t i l l e r í a pesada. 
E l 11 n u e s t r a C a b a l l e r í a , ce rca de Z a -
i e sez ik i , d i ó u n a fogosa c a r g a c o n t r a ele-
m e n t o s enemigos q u e a t r a v e s a r o n el D n i é s -
t e r , en l a c u a l h i c i m o s u n o s 200 p r i s i o n e - q u e de los A r s e n a l e s de H o b o k e n m u c h o s 
r o s y pasamos p o r las a r m a s m á s de 500 o b r e r o s a l e m a n e s que c o n s t r u í a n subn ia -
EL SR. OBISPO DE TIGNICA 
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EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES 
IT 
ESPAÑA EN GUIKgj 
A y e r tarde, y en el sa lón de actos del Ceu- Co mo saben nuestros lectores, no ha sido 
t ro de Dcifciiáa iSocial, d ió el exccJeoí-isiaio ó i o torgada n i n g u n a de ias tres medallas ii« 
i l u s t r i s imo s e ñ o r Obispo de T ign ica , Vica - honor, que conforme al nuevo regiamente es-
n o a i ; o s t ó h c o de J í ' e r n a a d o P ó o , la tercera trenado este a ñ o , pueiJou eonoedeTse, porque 
couterencia de la serie en que v ino desairo- n inguno de los candidatos ha obtenido el 
l i ando el tema de " L a acc ión de E s p a ñ a ou 
nuestras posesiones del ü o l t o de Uuiuea ' 
i ' ué la de ayer l a ú l t i m a conferencia, y 
en ella t r a t ó de nuestra acc ión en l a zona 
cont inen ta l de aquellas posesiones. 
Luego d e d i c ó la últi .n.a par te de l a con-
ferencia á hablar de io que debe entender-
se po r c o l o n i z a c i ó n , v 
! H e m á n d e j ; , D . Federico A y a l a y D . M a r t í n 
H e r n á n d e z . 
^ r í * W e W a . — C a p i t á n D . L u i s Escassi y te-
nientes D . Manue l Bar r ios , D . Manuel M o n -
tero, D . L u i s M a r t í , D . J o s é O a j ^ í a í x n n a s , 
D . Edmundo R o d r í g u e z y D . J o s é Asensio. 
Sanidad. .] / /7.¿íar .—Médicos p r imeros D . Pas-
cua! Mora les y D . Ov id io F e r n á n d e z . 
Mi l ic ias voluntar ias de Ceuta. — Oficiales 
moros S id i Y a m ú Ya ja i - y S i d i Y a m ú Ben 
Moha'.Ted. 
Cruces ro ja s . 
'Se conceden a d e m á s cruces rojas , sjj) pen-
s ión , á los comandantes Moseoso. 1 > ! Pra-
do é I r aved ra , cáp i t á l ) Omedos, tenientes Cal -
o t e y Granda y m é d i c o s e g u n d ó Sier ra y ve-
te r ina r io p r i m e r o En je lmo . 
M e n c i ó n honor í f i ca al c a p i t á n Salera y a l (¿noruin. 
Los premios en me tá l i co pues, correspou- m<,(]ieo imero G i l de Acevedo. 
(tientes a esas medallas, so han acumulado a _ _ — * 
los c r é d i t o s <icstiiiados á a d q u i r i r cuadraos, j 
pagar bolsas de via je , etc., etc. 
L a cant idad to t a l reunida , es har to respe-1 
table p a r a los d í a s que corremos, en los cua- ; 
T e r m i n a d o e l c o n t r a t o ent re el nK 
e l pa t rono , e l ob re ro d e b e r á visar i * 
m e n t a c i ó n y s a l i r pa ra E s p a ñ a "si un cu-
exponerse á i n c u r r i r en falta." ^ e r e 
Decomiso de tabaco. 
E l v a p o r c i i o <ie l a C o m p a ñ í a A r r ^ 
r i a de Tabacos ha apresado entre p, ata-
S a l ó u y e l t a ro de las Golas un * ,tílb<> 
que l levaba 71 bu l t o s de tabaco 0 u<*o 
bando, los cuales han sido flecomisaíos '"8" ' 
V i a j e de u n a C o m i s i ó n . 
H a n sa l ido hoy para M a d r i d el v l ^ r . 
dente del F o m e n t o de la M a r i n a e-n - 8i-
el voca l de la J u n t a c o n s u l t i v a de N 1 ^ ' 
gaciOn .y Pesca, los vocales y r e p r e s e n t * ^ - . 
de la J u n t a del n m - ^ o i „,.u-,. -'lcantefí 
voca l de la J u n t a consu l t i va de N ' 
úón y Pesca, los vocales y r e p r e a e n S í ^ l 
la J u n t a del personal subal terno H 
M a r i n a , los de los maqu in i s t a s naval», ü 
el repree3ntant3 de la F e d e r a c i ó n de • ' 
les de l a M a r i n a c i v i l de Barcelona a 
E v e l i o M á s . ' 
E l Viaje t i ene por obje to ped i r al SeR 
ato que reaiv.e las promesas hechac . r 
el Gob ie rno á r a í z de finalií;ar"ia"hue£r 
gene ra l m a r í t i m a de Mayo del a ñ o filti^ 
T iumi - l t o o n t r e í l epor t i s t a i s . 
E n e l p a r t í Jo de " f o o t - b a l l " jugado h 
en t re los equipos " E s p a ñ a " y "Espaflor» 
se p r o m o v i ó un a l b o r o t o m a y ú s c u l o . ^ • 
E l Sr. Cruel los , del " E s p a ñ a " , fu<5 av} 
do por e l j uez de campo, por j uga r inr*-" 
r r ec t amen te , y expulsado luego del jue»0" 
E n t r e t a n t o el • ' E s p a ñ o l " c o n t ó dos "goak?' 
m á s . 
E l Sr. P a d r ó , de l " E s p a ñ a " , fué amones' 
t ado por e l " r e f e r ó o " por no acatar el fallo 
y entonces d icho s e ñ o r ue r e v o l v i ó contr» 
el "refer iVe". 
E l p ú b l i c o i n t e r v i n o , y se p r o m o v i ó eB i 
tonce: ' una l u c h a á palos y p u ñ e t a z o s , resul ' 
t ando h e r i d o el Sr. Masana, d e l "Españo l " -
y con a lgunas lesiones el j uez de campo. ' 
El t-1'-. Masana fuó curado en el Hospital 
C l í n i c o , y el juez de campo conducido á, sn 
d o m i c i l i o con lesiones en todo e l ¡cuerpo. 
E l p a r t i d o f u é suspendido, adjudicándoj i* 
l a v k t o r i a a l equ ipo " E s p a ñ o l " . 
E l " F e m a i M i o F . ó o " . 
E l vapo r de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c i 
" F e r n a n d o P ó o " . ha sa l ido de este puerto 
con r u m b o á Siugapoore y M a n i l a . 
enemigos . 
Eü El EREílíE BE líñllH 
r i n o s , h a n s i d o e n v i a d o s a l p u e r t o de P o l a 
c o n i g u a l m i s i ó n . 
L a fabricación de obuses 
en e l Canadá. 
OTAWA 14. 
E l g e n e r a l B e r t r á n , p r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n canad iense de l a 
p r o d u c c i ó n de oibuses, h a d e c l a r a d o que 
en l a a c t u a l i d a d h a y 247 f á b r i c a s ocupa -
das e n l a p r o d u c c i ó n do m a t e r i a l de gue -
r r a , r e p a r t i d a s e n 78 c i u d a d e s de l C a n a -
d á , y q u e l a p r o d u c c i ó n de obuses a l c a n -
z a r á d e n t r o de poco l a c i f r a de 50.000 
d i a r i o s . 
E l g e n e r a l B e r t r á n h a a n u n c i a d o que 
t a m b i é n se h a n i n s t a l a d o e n e l C a n a d á 
f á b r i c a s p a r a l a a f i n a c i ó n d e l cobre . 
E l b o l e t í n d e l Go ib i e ruo d e c l a r a que 
b a j o e l i m p u l s o de u n e s fue r zo p a t r i ó t i c o 
hecho p a r a c o n s e g u i r u n a g r a n cosecha 
de g u e r r a , se h a s e m b r a d o este a ñ o e n 
t r i g o v 'na s u p e r f i c i e s u p e r i o r en u n 15 
p o r 100 á l a u t i l i z a d a e n 1914. 
Bombardeo de Tcheemep. 
ATENAS 14. 
D o s d e s t r o y e r s f ranceses h a n b o m b a r -
d e a d o e l p u e r t o de T c h e e m e p en l a costa 
de A s i a M e n o r , f r e n t e á C h i o , q u e s e r v í a 
r c l i z a c i , y d e m o s t r ó c ó m o Ks - los n i n g ú n Fe l i pe I V e n v í a á n i n g ú n R u b e m ¡ 
p a ñ a es la n a c i ó n colonizadora po r exceleu- po r I t a l i a y Flandes, pa ra compra r los cua-
cia, s iempre y cuando sea colonizar, s i n ó n i - dros merecedores de t a l honor (sin m á s l í -
U n a c o r r e s p o n d e n c i a d e A m b e r e s d i c e mo de c iv i l i z a r , y no equivalente á e x p í o - m i t c que el que pusiere el enviado su c r i t e r io 
tar- n n í s t i e o ) , y t r a é r s e l o s á E s p a ñ a . 
Oyendo al s e ñ o r Obispo de T i g n i c a anal izar ¡ L a mayor pa r t e de c 
los m é t o d o s seguidos en A f r i c a p o r las d i - ' se en a d q u i r i r p a r a el " M u s e o de A r t e M o - j d i c t o X V e l p r e m i o N o b e l de l a Paz . 
ferentes naciones europeas para l o g r a r en d e r n o " y otras dependencias del Estado, los 
aquellas t ier ras su preponderancia , y v ién - lienzos y esculturas, colgadas en l a presente 
d o l é co. t tparar unos sistemas con otros p a r a E x p o s i c i ó n , que el Ju rado votare , 
luego, de este estudio, deducir c u á l debemos A y e r se r e u n i ó és t e , po r p r i m e r a vez, y 
de seguir , no p o d í a menos de reconocerse ea entre m a ñ a n a y los d í a s sucesivos h a b r á de 
él al colonizador y recordar en él á aquellos decidir . 
SERVÍ rio jr™ K2í!iiíí£2 
ROMA 14. 
T o d a l a P r e n s a da c u e n t a d e h a b e r s i do 
I-     esa suma ha de gastar- c o n c e d i d o á S u S a n t i d a d e l P a p a B e n e -
eto  e l p r e i o o b e l c 
A ñ a d e n l o s p e r i ó d i c o s q u e e l P a p a l o 
h a a c e p t a d o , e x p r e s a n d o s u p r o p ó s i t o de 
i n v e r t i r e l i m p o r t e d e l p r e m i o en soco-
r r e r á los s o l d a d o s h e r i d o s de t o d a s las 
nac iones . 
t u r c a , p r e s a de p á n i c o , h u y ó á l a s 
m o n t a ñ a s . 
SKnVTCIO T?AOTOTELKGRAFICO 
e l 
SBRV I C I O DIOTOJjEGR AFICO 
COLTANO 14 (3 t ) 
C o m u n i c a d o o f i c i a l d e l 13 .—En nues -
t r a o f e n s i v a en la z o n a de V o l a i a o c u -
p a m o s d u r a n t e l a noche d e l 11 a l 12 l a 
z o n a de V a l e n t i n a , o p e r a c i ó n b a s t a n t e d i -
f í c i l , p o r q u e e l e n e m i g o t u v o q u e ser des-
a l o j a d o de t r i n c h e r a e n t r i n c h e r a y s egu i -
d o d e roca en roca , p e r o n u e s t r a s t r o p a s 
d e m o n t a ñ a l l e v a r o n á t é r m i n o l a a c c i ó n 
c o n g r a n e n e r g í a . 
C o n t i n ú a e n v a r i o s l u g a r e s d e l a f r o n -
t e r a e l d u e l o d e A r t i l l e r í a , d e s t r u y e n d o 
n u e s t r a s t r o p a s t r i n c h e r a s y p u n t o s de 
o b s e r v a c i ó n . 
• N u e s t r a A r t i l l e r í a de g r u e s o c a l i b r e 
a b r i ó e l f u e g o c o n t r a l a f o r t a l e z a de M a l -
b o r g i e t t o , n o t á n d o s e on b r e v e e l i n c e n d i o 
de l a p a r t e a l t a de l f u e r t e y p r o v o c a n d o 
l a e x p l o s i ó n de los d e p ó s i t o s de m u n i c i o -
n'es; . V'" -i i * j « Y „ . <3e base de o p e r a c i o n e s á l o s s u b m a r i n o s 
A l o l a r g o de l a f r o n t e r a d e l I s o n z o , a l e m a n e í . 
n u e s t r a s t r o p a s h a n es tado m i e n t r a s t a n - i -CM i ^ , •. •, . . 
' . . ^ J ^ • • • i E l b o m b a r d e o d u r o c u a r e n t a m i n u t o s , 
t o c o n s o l i d a n d o las p o s i c i o n e s c o n q u i s t a - ¡ . , , , , „ 
v , m J v i „ T o d c s los ve l e ros q u e se h a l l a b a n en e l 
das en los d í a s pasados sobre l a o u l l a j . ^ ^ 
i z q u i e r d a d e l F i u m e . j ^ ^ ^ A d u a n a , l a s de l T e l é g r a f o , los 
N u e s t r a A r t i l l e r í a pesada de c a m p a n a . , , ., , • , .' , . \ 
. r T , , i , j - . i ! , i d e p ó s i t o s de b e n c i n a y de p e t r ó l e o t u e -
despues de l a r o t u r a d e l d i q u e d e l c a n a l t. \ ^ A - A I 
. \ T » , , T. - r A ' „i i r o u t o t a l m e n t e d e s t r u i d o s , y la g n a r n i -
d e M o n t a l c o n e , h a o b t e n i d o ademas e i1 . , . , . . . ° ^ t 
d í a 11 con sus t i r o s l a i n i t e r r u p c i ó u d e l 
f e r r o c a r r i l de G o r i z i a á M o n f a l c o n e , e n 
l a s c e r c a n í a s de l a e s t a c i ó n de S a g r a d o . — 
G e n e r a l C a d o r n a . 
Parte oficial italiano. 
ROMA 14. 
L a s fue r za s e n e m i g a s h a n i n t e n t a d o d i -
ficultar n u e s t r a s o p e r a c i o n e s o fens ivas en 
a l g u n o s p u n t o s de l a f r o n t e r a e n t r e T á -
c a l e y é l r í o C a r n i á . 
T a m b i é n p r e t e n d i e r o n a t a c a r n u e s t r a s 
p o s i c i o n e s de Se l le , T o n a l e , c i m a de C h a l i , 
M o n t e p i s s o i a e n e l v a l l e de G i u d i c a r i a , 
M o n t e p i a n o ce rca de M i e r i n a a l E s t e da 
P e r a l h a , a t aques q u e f u e r o n rechazados 
e n a b s o l u t o p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
E n l a n o c h e d e l 11 a l 12 r echazamos 
p o r c o m p l e t o o t r o a t a q u e que c o n t r a nues-
t r a s pos i c iones de F r a i k o f e l r e a l i z a r o n 
io s a u s t r í a c o s . 
C o n t i n ú a r á p i d a n u e s t r a o f e n s i v a e n 
l a z o n a de V o l a i a en C a r i n e . 
E n l a m i s m a noche d e l 11 a l 12 h e m o s 
t o m a d o , d e s p u é s de u n c o m b a t e m u y v i o -
l e n t o , e l d e s t i l a d e r o de V a l e n t i n a . 
D e s d é a y e r e s t á b a t i e n d o n u e s t r a A r -
t i l l e r í a g r u e s a e l f u e r t e M a l g o r g h e t t e , h a -
b i e n d o l o g r a d o i n c e n d i a r s u p a r t e supe-
r i o r y v o l a r l o s d e p ó s i t o s de m u n i c i o n e s . 
N u e s t r a s t r o p a s se h a l l a n e n l a f r o n -
t e r a d e l I s o n z o e n s i t u a c i ó n de f o r t i f i c a r 
Jas pos ic iones c o n q u i s t a d a s . 
L a A r t i l l e r í a l i g e r a de c a m p a ñ a c o r t ó i 
el d í a 11 l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de G o -
r i z i a á, M o n f a l c o n e , cerca de l a e s t a c i ó n 
de S a g r a d o . 
Comunicado oficia! austrsaco. 
POLA 14 (2 t . ) 
E n e l I s o n z o h a h a b i d o n u e v o s comba-
tes e n l o s ú l t i m o s d í a s , l o s que desde e l 
d í a 11 h a n s i do sos ten idos p o r l a b r i g a d a 
R a v e n n o . 
L o s i t a l i a n o s i n t e n t a r o n a p o d e r a r s e de 
l a s a l t u r a s en l a o r i l l a E s t e , s i endo recha-
zados. 
" A y e r t e m p r a n o los i t a l i a n o s a t r avesa -
r o n e l r í o , y d e s p u é s de g r a n d e s combates , 
l o g r a r o n n u e s t r a s t r o p a s , q u e r e c i b í a n c o n -
t i n u a m e n t e r e fue rzos , r e c h a z a r a l ene-
misioneros ca tó l i cos e s p a ñ o l e s , colonizadores, ¿ A q u é norma , á q u é regla se a j u s t a r á n 
por excelencia. ¡'los ¡ l u s t r e s ar t is tas en sus deliberaciones? 
Labor cr is t iana , al tamente p a t r i ó t i c a , es la | L o obvio, lo n a t u r a l es que so compro lo 
que en nuestras colonias del Golfo de O n i - mejor de lo me jo r . Eso h a r í a cualquiera per-
nea e s t á n realizando el s e ñ o r Obispo de T i g n i - ! sona de gusto, eso cualquier admin i s t r ador 
ea y sus misioneros. j celoso del dinero y de los intereses que se le 
Por esto es seguro que s e r á atendido el han encomendado. Eso creo yo . sin dudar lo 
ruego que ayer hac ía el V i c a r i o a p o s t ó l i c o de j mucho n i poco, que h a r á el Ju rado . 
Fernando P ó o . al t e r m i n a r sus conferencias. | Precisamente, la unan imidad de art istas, 
P e d í a una l imosna pa ra las Misiones e s p a ñ o - I c r í t i c o s y p ú b l i c o en s e ñ a l a r las obras m á s 
las en aquellas t ierras , en las que p o r u u e - | sobresalientes de este concurso ha sido casi 
ve pesetas a l mes se puede tener de i n t e rno | absoluta, y desde luego, cua l en n i n g u n a 
en el Colegio á un n i ñ o moreno, que a l en-
t r a r en él, es g e n t i l y af r icano, y al sa l i r 
de dicho Centro es ca tó l i co y e s p a ñ o l , o f ren-
dando á Dios su fe v iva , y á E s p a ñ a , since-
ro amor pa t r io . 
¿ Q u i é n de aquellos á quienes sus medios de 
o t r a o e r s i ó n . 
E l enorme, el inmenso cuadro de D . Gon-
zalo B i l b a o : "C iga r r e r a s sevil lanas", los dos 
lienKos inmorta les , incomparables de J u l i o Ro-
mero de T o r r e s : " L a g r a c i a " y " E l pecado", 
a lguno de los de Domingo M a r q u é s , y a que 
f o r t u n a lo consientan, d e j a r á n de dar á t an j la e sp i r i tua l " S a n t a C l a r a " pertenece a l M u -
poca costa un nuevo h i j o á l a Ig les ia y u n | seo P r o v i n c i a l de Valencia , el estupendo re t ra -
ciudadano m i s á la P a t r i a ? 
D F . M L A G A 
£L VIAJE DEL SR. I L R G A N I N 
SKRVICIO TRTiEGKAFICO 
V a r i a s v i s i t a s . 
VALENCIA 14. 
Eil doctor Bartua. l v i s i tó esta m a ñ a n a a l se-
ñ o r B e r g a m í n , p r a c t i c á n d o l e una cura . 
E l ex m i n i s t r o r e c i b i ó d e s p u é s á var ios 
amigos, á una C o m i s i ó n de A l c o y y á mu-
chos conservadores de otros pueblos. 
A ¡as diez de l a m a ñ a n a v i s i t ó l a U n i v e r -
sidad, ¡ m a r d i a n d o desputs á l a L o n j a , donde 
f u é recibido por el alcalde, !os concejales de 
la coa l i c ión y altos empleados. 
D e s p u é s v i s i t ó el Museo P r o v i n c i a l de P i n -
turas, haciendo grandes elogios de las ins-
talaciones. 
Te rminada l a v is i ta a l Museo, m a r c h ó el se-
E S 
E i Rey Ccnstantino, mejora. 
NORDDEK H 14 (11.20 n . ) 
C o m u n i c a n de A t e n a s que m e j o r a 
es tado d e l K e y . 
S u es tado g e n e r a l es b u e n o , y v a des-
a p a r e c i e n d o e l c a t a r r o i n t e s t i n a l . 
Muerte del genera! 
francés, Gar?evaí. 
NORDDEICH 14 (11.20 n . ) 
B n lo s ú l t i m o s comba te s sos ten idos en 
l a p e n í n s u l a de G a l l i p o l i , ha m u e r t o e l 1 
g e n e r a l f r a n c é s G a n e v a i . 
. • ^ w r i c i O ^ ^ I ^ RAFICO 
MATJAGA 14. 
Es p e n o s í s i m a la i m p r e s i ó n que en el hon-
rado vecindario de Cuevas Bajas ha p r o d u c i -
to que el insigne Benedi to ha p in t ado de 
su madre, y uno ó dos paisajes de Rus igno l , j ü01- B e r g a m í n a l puer to para ver las obrr.s 
evidentemente son acreedores á un puesto on «0 Ia ent rada del Grao. A c o m p a ñ a d o del go-
unos se , hernador c i v i l , el presidente de la D i p u t a c i ó n , el Museo M o d e r n o . De sus au tore 
presentaron, con j u s t i c i a evidente á la meda-
l la de honor ; ot ros fueron estimados desde 
un p r i n c i p i o d ignos de op ta r á ella, y á todos se 
les c o n c e d i ó sala ó media sala especial, po r 
sr. va lo r y a sancionado. 
Las pr imeras medallas, es de r i g o r t a m b i é n 
que se adquieran . 
Y Mezqui ta , R o d r í g u e z Acos ta y M i r t a m -
poco fuera eeiuitativo se les olvidase. 
L o esencial es oue se lleve a l Musco M o -
do el cobarde asesinato perpet rado por ^ u á á . feó) ^ m'ejor en cal idad, E1 n ú m e r o debe. 
Cobo Chica en la persona del teniente de la • *V regularse po r la ex t cnü ión del c r é d i t o de 
D£L 
El acorazado destruido por un torpedo. 
te gloriosa de su 
rs  
Guard ia c i v i l D . Juan Marcos Medina . 
E l Sr. Marzos Medina era q u e r i d í s i m o en el | X o ^ un j e o m ú es una verdad d o l o . 
pueblo, donde tenia jus tamente la conside- l „ , " , Ar.y r , , • An ,„ ^ . , ' i i ' i.' • , 1 r o s í s i m a , que el Museo, del r a l a c i o de la 
r a c i ó n que se debo a uu perfect is imo caba-1 D-I ,• u A I -J J ü T r i J i.- • i. i ii i B ib l io t eca abunda en vulgaridades y escasoa 
l ie ro . L a nobleza de sus sentimientos le He-¡ v - - Ĵ . A A • I - J A U i : . A , , , . . , , . „ . , , i e n obras de verdadera in tens idad e s t é t i ca , L A vaha a hacer extensiva la m i s i ó n o t ic ia l a i . , i - - J 
, • i -i.- • ql ,e ' pnes. aba r ro t a r lo -mas y mas ae ma-
obras sociales ment i s imas . ' ,„ * , > _ J- : -» 
. „ LB I O nr J- marrachos o de m e d i a n í a s ? 
L n t r e sus ictes y c o m p a ñ e r o s , el b r . Med i r o i, i- u J. 
, * • • he ha d icho, y se teme, que en este caso 
na gozaba de sinceras s i m p a t í a s . „i ,.• • í d J i " A I *' ' •i- ^ 
y-,, i • i ' • 3 , I e l v ic io nacional , del l a v o n t i s m o , v el pe-
E l agresor, en ca,mb,o, tema ate r o n z a d o al ^ de % i n t r ^ a lnoUau v ré Iuc ] lan . p o r 
pueblo p o r su c a r á c t e r pendenciero y ^agre; ^ ]a r6Ct i tud dc. los ^ p e t a b i c s Jurados , 
sivo. H a b í a cometido ya vanas f e c h o r í a s , a - i A i ~ , • S i T ' 
, , •7. . - i i m p o n i é n d o l e s ios recomendados v los d i scmu-pesar de tener solo veinte anos, v reciente- ¡, u ' i • J , . , , ' los, v pa ra eme sean muchos ios ravorecidos, mente, d isputando con su hermano, a r r o j ó s e , •. • j -• • • , i L , 1 j - ' J i fi i y' e n t e n o de a d q u i n r mucho, y p o r ende ba-sohre el, aarediendole con una faca. , 1 . 7 T „ , •, . , ra to , v po r consecuencia mato. La t a m i h a , temerosa de que rep i t i e ra la vr A • J ui 
\ - , • . n , A- - • ' --so creerros se dejen doblegar . . . p o r amor a c u d i ó a l teniente de la Guardia c i - , , J , í ? ^ , , . i 1 al arte, oo r respeto al p r o p i o nombre, v de-vul b r . Marcos, v este amonesto severamente ' * 1 . . r ' . . . J 
, i /-< u A " j i. r- 1 o \ coro, v po r conciencia. . . L n defini t iva, no a Juan Cobo. Desde entonces, Cobo protesaba ' ^ , , . , , , ' . , repar ten de lo sui/o, sino de lo que la n a c i ó n 
ha encomendado á su competencia de art istas, 
1 v á su honradez de hombres, c í a s de mayor c o b a r d í a p o r pa r te fiel c n m i - • -
na l . 
los diputados, ingenieros y otras persona'1-
dades, imarchó á la p l aya de 'Caro, e x a m i n ó 
las obras del dique, el muel le de Poniente y 
la c o n s t r u c c i ó n y co locac ión de b l o q u e é . Lue-
g"o estuvo en el dique N o r t e y v ió las obras 
de ensanche del muelle, l legando hasta la ex-
t remidad de a q u é l . Capacitado de la i m p o r -
tanc ia de las obras que se l levan á cabo, 
o f r e c i ó el Sr. B e r g a m í n el concurso pa ra 
la c o n t i n u a c i ó n de las mismas. 
L a v i s i t a ha durado tres horas. 
D e s p u é s de las dos de la tarde, el s e ñ o r 
B e r g a m í n m a r c h ó con sus a c o m p a ñ a n t e s al 
local de la Sociedad del T i r o de P i c h ó n , 
donde se c e l e b r ó en su l o n o r un banquete de 
j 70 cubiertos, a l que asistieron todas las au-
toridades y significadas personas. 
E 
al teniente M a r c o un odio que no disimulaba. 
iEil c r imen f u é cometido en las eircunstan-
Son m u y interesantes los detalles que de 
l a p é r d i d a del acorazado Majes t ic da en una j l levaba oculta, 
car ta d i r i g i d a á su h i j a uu mar ino f r a n c é s . 
Esa carta, fechada el 27 de M a y o en los 
Dardanelos, dice a s í : 
" M i quer ida h i j a : M e decido á escribirte 
cuando, d e s p u é s de unos d í a s de re la t iva cal-
ma, he presenciado la cosa m á s hor r ib le que 
tú pudieras i m a g i n a r : el hundimien to del 
Majest ic . 
El teniente Sr. Marcos h a l l á b a s e tomando el 
fresco á l a puer ta del Casino, a c o m p a ñ a d o 
del alcalde, del juez m u n i c i p a l y de otras 
personas. 
Juan Cobo l l egó , h u r t á n d o s e de las m i r a -
das de todos, po r una cal le ja inmediata , y a r ro -
j á n d o s e sobre el teniente Marcos , po r la e'¿-
pailda, h u n d i ó l e una fo rmidab le faca que 
R A F A E L R O T L L A N 
fe 
E n el D i a r i o O f i c i a l del M i n i s t e r i o de la 
Guerra aparecen Iióv firmadas las siguientes 
propuestas de recompensas: E l teniente quiso levantarse para, defender-
se, recibiendo entonces una segunda p u ñ a l a -
cn, á la que s iguieron tres m á s . \ P o r ios hechos de armas realizados en el 
E l asesino, aprovechando la eonfus iór , , es- | t e r r i t o r i o de Ceuta los d í a s 5, 17 y 23 de 
c a b u l l ó s e , huyendo hacia eí campo. i M a y o ; 2 y 14 de Agos to , y 1 y 4 de Sep-
t iembre, se conceden las siguientes: Con toda p r e m u r a f u é avisado un m é d i c o , 
que no pudo hacer o t ra cosa que cert if icar 
la muerte del Sr . Marcos . 
E l vecindario de Cuevas Bajas a c u d i ó al 
: A u n - m e parece m í e resuenan e ü mis o í d o s « . . 1 Í_.J ^ • . 
' -7 j . , . An „„rtl,;n Ar. I^.XIIAO i Casino, a g o l p á n d o s e a sus puertas y expre-
los g r i tos de angust ia y de a g o n í a de aquellos | S M d ó V ' i n á i g n a c i ó n que e í hecho "le "hab ía 
600 marineros ingleses que, con su buque, se j pr0l]ue:¡(:io 
m i g o . 
D e l a n t e de n u e s t r a s 
4 0 0 c a d á v e r e s i t a l i a n o s . 
p o s i c i o n e s h a b í a 
t r a g ó el m a r ! 
Nosotros l legamos á los Dardanelos el 22 
á e M a y o , y desembarcamos nuo- t ros c a ñ o n e s , 
fondeando cerca de t i e r r a y casi al lado del 
Majest ic . Excuso decir te que ios turcos nos 
c a ñ o n e a r o n de lo l indo , y que los obuses c a í a n 
á cientos alrededor de nuestro buque. 
P o r f o r t u n a no nos hundieron, cosn que 
hubiera sido a ú n m á s lamentable, por ¡ levar , 
como l l e v á b a m o s á bordo, t ropas de desem-
barco, a r t i l l e r í a , municiones y g r a n cant idad 
de ma te r i a l diverso. 
F u é hoy. 27 de M a y o , á las seis y t r e i n t a y 
cinco minutos de la m a ñ a n a . A.penas montada 
la guard ia en el puente, d e s c u b r í á babor, y 
E l coronel dé l a B e n e m é r i t a ha ordenado 
que salgan p o r la carretera de Colmenar va-
rias parejas de C a b a l l e r í a , pues sábest1 que 
el asesino ha sido visto en el camino de Pe-
r i aua . 
.„ , n • , ^1 rpi icerca ^ nosotros, el periscopio de un subma-
E n l a s f r o n t e r a s de C a r m t i a y e l l i - rj110 a j ^ ^ 
r o l c o n t i n ú a e l c o m b a t e de A r t i l l e r í a . 
SEKVICIO^TELEGRAFICO 
Un acto religioso 
del general Cadorna. 
ROMA 14. 
Se sabe de u n a m a n e r a c i e r t a que e l ge-
n e r a l í s i m o i t a l i a n o C a d o r n a . an tes de 
p a r t i r p a r a p o n e r s e a l f r e n t e de los E j é r -
c i t o s nac iona l e s , r e c i b i ó l a sao-rada Co-
m u n i ó n , j u n t a m e n t e c o n s u h i j o , en l a 
i g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de l o s P a -
d r e s Sales ianoe. 
Comunicado oficial de la Emba-
jada de Aisst2"ia-Hungría. 
L a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s p o r a l g u n o s pe-
r i ó d i c o s sobre l a d e s t r u c c i ó n p a r c i a l d e l 
A r s e n a l de P o l a , c o m o t a m b i é n sobre u n a 
p r e t e n d i d a s u b l e v a c i ó n e n v a r i o s b u q u e s 
d e g u e r r a a u s t r o - h ú n g a r o s , son t o t a l m e n t e 
f a l sa s . 
T o d o s los i n f o r m e s sobre v i c t o r i a s i t a -
l i a n a s son i g u a l m e n t e , p o r l o menos , abas-
t a n t e a n t i c i p a d o s . 
E n e l curso de t res semanas de ope ra -
¡ e i o n e s l o s i t a l i a n o s no h a n hecho m á s que 
j a t r a v e s a r a q u e l l a z o n a q u e e s t á e n c l a v a d a 
e n t r e l a f r o n t e r a y l a s p o s i c i o n e s d o f i n -
e ivas de n u e s t r a s t r o p a s ; sus d e m á s a v a n -
D i el g r i t o de a l a r m a ; pero apenas hube 
de daritr. o í m o s una e x p l o s i ó u t e r r i b l e á bordo 
del Majes t ic , que acababa de hacer un disparo 
de c a ñ ó n sobre el submarino atacante. E n 
cues t ión de segundos vimos al acorazado i n -
s l é s incl inarse de una manera espantosa: 45 
grados á babor. 
Sobre el puente del buque torpedeado re i -
naba una confurdón indescr ip t ib le . Muchos 
de los t r i pu l an t e s h a b í a n sido lanzarlos al ma r 
por l a fuerza de l a e x p l o s i ó n . R á p i d a m e n t e 
los mar ineros recobraron la calma, y , hacien-
gr. alarde de una sangre f r í a heroica, t r a ta -
ron de organizar éj salvamento. 
L a escena t e n í a una indescr ip t ib le fuerza 
t r á g i c a . 
Transcur r i e ron tres minutos , y e l acoraza-
do, dando de p r o n t o una vue l t a completa, 
q u e d ó unos segundos con la q u i l l a m i r a n d o al 
cielo, y d e s a p a r e c i ó a l fin entre las olas f o r -
mando un remol ino gigantesco. 
¡ F u é aquel un momento sublime que no o l -
v i d a r é j a m á s ! E l Majes t ic , con sus 600 t r i p u -
lantes, d e s a p a r e c i ó en e l abismo p a r a siem-
pre. 
Nosotros, ba jo un d i l u v i o de balas que no» 
lanzaban los c a ñ o n e s de l a costa y algunos 
aeroplanos, emprendimos las operaciones de 
salvamento. 
¡ A l presente, h i j a m í a , esas horas t r á g i c a s 
a ú n conturba,] y angust ian m i c o r a z ó n ! 
¡ Pienso en t i , joven l l ena de esperanzas y 
(h promesas, pa ra quien la v ida sólo puede 
, . 1 tener horizontes de color de ro?a y de fol í-
.ees h a n s i d o c o n t e n i d o s c o n i n m e n s a s per - . f i d í u l ! ¡ E v cart?. h i i a do m i a lma, es m i úni~ 
« i d a s p a r a el los . ,,. ^ . . J , , ^ , . 
S L a p o b l a c i ó n de G r a d i s k a , c u y a o c u p a - » 1 beso ;n los ojos. L u i s / ' 
E : rsi c 
N u e s t r o r e v e r e n d í s i m o P r e l a d o h a te-
n i d o á b i e n d i s p o n e r q u e l a a u d i e n c i a de 
los m a r t e s sea ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e l C l e r o , s i n p e r j u i c i o d e p o d e r é s t e 
a c u d i r t a m b i é n los j u e v e s y s á b a d o s á las 
o t r a s a u d i e n c i a s gene ra l e s . 
Cruces de M a r í a C r i s t i n a . 
/ r ¿ / í í » É 6 - n o í . - ^ C a p i t á n D . C á n d i d o F e r n á n -
dez '.lehazo y segundo teniente de la escala 
de reserva D . J o s é S á n c h e z G a r c í a . 
I n g e n i e r o s . — C a p i t á n D . F lo renc io Aoha-
lan davalo. 
Cruces ro j a s pensionadas . 
Estado Mayen- .—•Comande. . ¡ te D . Eaisebio 
Kip j io y c a p i t á n D . J o a q u í n de M a r t í t e g u i . 
I n f a n t e r í a . — T e n i e n t e s coroneles D . C á n d i -
do H e r n á n d e z y D . Edua rdo Tap ia , capi ta -
nes D . E d u a r d o J á u d e n e s y D . Emeter io 
Sanz y tenientes D . K a : m n Ossel, D . Manue l 
G u t i é r r e z y D . Joí-é G i l Cobo. 
C a h a l l e r i a . — C a p i t á n D . L u i s Idoa te . 
Se ha ver i f icado en l a D i r e c c i ó n genera l 
de lo Contencioso del Es tado, e l acto de 
co locar el r e t r a t o del que f u é d i r e c t o r del 
r a m o , D . A n t o n i o F i d a l g ó , r e t r a t o que por 
encargo de los func iona r io s e d i cho Cen . 
t r o , ha p i n t a d o e l Sr. L ó p e z M e z q u i t a . 
A s i s t i e r o n á l a ce remon ia e l m i n i s t r o de 
Hac ienda , conde de B i g a l l a l ; e l a c t u a l d i -
rec tor , Sr. A l a s P u m a r i ñ o ; t odo el personal 
de abogados del Es tado res iden te en M a . 
d r i d , ¡y en t r e é l , buen n ú m e r o de senadores 
y d ipu tados á Cortes . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n s en t ido dis-
curso , en que e n a l t e c i ó l a persona del se. 
ñ o r P i d a l g o , pon iendo b i en de r e l i eve todos 
sus m é r i t o s y e l provechoso r a s t r o que de 
su paso por l a D i r e c c i ó n ha quedado a l 
d e ^ i r el a l t o puesto que d e s e m p e ñ a b a . 
D e d i c ó t a m b i é n grandes e logios a l C u e r . 
po de abogados del Es tado . 
Y a l t e r m i n a r , a b r a z ó es t rechamente al 
Sr. P i d a l g o , en t r e los aplausos de los con-
cur ren tes . 
H a b l a r o n d e s p u é s los Sres*. A l a s P u m a -
r i ñ o y P i d a l g o , que d i ó las grac ias , m u y 
emoc ionado ; el Sr. M a r í n ( D . F e d e r k o ) , 
para dar cuen ta de las adhesiones rec ib idas , 
y e l Sr. B a r d a j í , que l e y ó una p o e s í a . 
E l n o t a r i o D . J o s é M a r í a M a r t í n , que 
t a m b i é n pertenece al i l u s t r e Cuerpo, l e . 
v a n t ó acta de l a so lemnidad . . 
L a J u n t a cen t ra l del Centenario de Cervan-
tes ha tomado los acuerdos s iguientes: 
P u b l i c a r una ed i c ión popu la r del Q u i j o -
te (10.000 e jemplares) , i l u s t r ada p o r D . K i -
cardo M a r í n , y con notas de D . P . R o d r í g u e z 
M a r í n . 
Pub l i ca r p a r a n i ñ o s (100.000 ejemplares) un 
l i b r i t o que contenga los pasajes del Qui jo te 
m á s adecuados á t a l objeto, precedidos do 
una Vida de Cervantes. 
Des t inos en I n f a n t e r í a . 
Teniente fiscal del Consejo Supremo de 
Guer ra y M a r i n a , coronel D . A l f r e d o M a r t í -
nez Peral ta . 
—Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del general de br igada D . R ica rdo Gonzá l ez 
I r a g o r r i , gobernador m i l i t a r de Jaca, el co-
mandante D . J o s é P i n i l l a , y le sust i tuye el 
c a p i t á n D . L á z a r o G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
—Cap i t anes : D . E m i l i o D í a z Moren , al re-
gimiento de V i z c a y a , y D . Francisco V i d a l , 
al de I n c a . 
—'Vicepresidente de la C o m i s i ó n m i x t a de 
L o g r o ñ o , coronel D . Romualdo M a r t í n e z Be-
n i to . 
Prol 'esorado. 
Se anuncian concursos para c u b r i r una va-
cardo P r o l y p r imeros tenientes D . Pablo 
M a r t í n y D . J o a q u í n Cantero. 
Ingenieros.—Segundo teniente de l a esca-
la de reserva D . Vk-entc Granda. 
M i l i c i a s vo lun ta r i a s de Ceuta.—Oficial mo-
ro S i d i M o h a m a d i Medani . 
Cruces ro ja s . 
iSe conceden a d e m á s cruces ro jas , sin pen-
s i ó n , a l comandante A y e n m , capitanes More-
no C a l d e r ó n y Lorenzo de A r c i l a y tenien-
tes Vassa, Sancho, C á c e r e s , Troncoso, I g l e -
sias, Mon taue r , Castro y G a r c í a B o n m a r t í n . 
Menciones honorif icas á los capitanes Pe-
ñ n c l a s y A l v a r e z D í a z . 
— O — 
P o r los hechos de armas realizados en el 
B i u t z (Ceuta) los d í a s 28 de J u n i o , 2 y 5 
de J u l i o de 1914, se conceden las s iguien-
tes : 
Empleos . 
I n f a n t e r í a . — D e comandante, á D . E l í s e o 
A l v a r e z Arenas , D . M a n u e l de Matos y don 
Fernando Ci rn jeda , y el de c a p i t á n á don 
A n t o n i o Escudero (her ido) . 
Cruces de M f l r í a C r i s t i n a . 
• r / w / ^ r ? ' ^ — < V r T a i i d a n t e D . E n r i q u e Z a -
de In tendencia , profesor en la Escuela Supe- ' ^ y D- *íf™ ^ D-
A , • „ i « • 1 • 1 Serrano v D . R a m ó n ñ o r de u u e r r a , y o t r a de oncia l p r i m e r o on 
la Academia de In tendencia , 
—Be concede l a s e p a r a c i ó n de l a r -^er ida 
' Intendencia a l oficial p r i m e r o D . J o s é i i o v i r a 
Maestre. 
M a t r i m o n i o . 
.Se concede Real l icencia pa ra contraer lo 
al oficial p r i m e r o de In tendenc ia D . Gu i l l e r -
mo R iga l C e b r i á n . 
F a l l e c i m i e n t o . 
A d q u i r i r e jemplares de la e d i c i ó n c r í t i c a 
- ! : - ( í / í m a . — L o m a n d a n t e D M a ñ a n o L ó p e z • del Quijote, comentada por R o d r í g u e z M a r í n , 
A y a l a , ca-pitanes D- Cesar B o r d o y y D . R i - v ft4,n^r* frvmn» ¿fe cnnr tn . y q u é c o n s t a r á de seis tomos en cuar to . 
H a c e r una ed i c ión de l u j o de l a misma obra 
(125 ejemplares) , en cuati 'o tomos en f o l i o , 
con 200 heliograbados, de R i c a r d o M a r í n , 
y e l texto p reparado y corregido p o r el men-
cionado d i rec tor de l a Bib l io teca . 
U CUESTION DE LOS MAESTROS 
E l juez Sr . Gotarredona, que entiende en 
esta causa y que hace n ías d e c r e t ó la deten-
ción p rov i s iona l ,del j e fe del Negociado de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a m u n i c i p a l , Sr . Novoa , dic-
t ó ayer auto de p r i s i ó n y procesamiento con-
t r a el ci tado func iona r io del A y u n t a m i e n t o . 
P o r la t a rde p r e s t ó a m p l i a d e c l a r a c i ó n en 
l a Casa de C a n ó n i g o s , ante el Sr. Gotarre-
dona, el secretario general del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , D . Francisco Ruano y Carr iedo. 
Sobre los resultados de esta d i l igencia se 
guarda impenetrable reserva, c o n c e d i é n d o s e l e 





LUNES 14.—(VARIAS HORAS.) 
SE C I I X n o t i c i a s rec ib idas de Londres , M Golspie ( E s c o c i a t , un incend io ba des. 
t r a í d o por comple to e l cas t i l lo de los duquef 
de S u t h e r l a n i . 
H A za rpado de V i g o , con r u m b o á Vi l l a , g a r c í a , el acorazado ' • E s p a ñ a " , que 
d e s p u é s de permanecer a l l í var ios d í a s , se. 
g u i r á su v i a j e hacia E l F e r r o l , para l impiar 
sus fondos . 
— o — 
^ L T O T I C I A S de L i sboa d a n cuenta de q u « «J 
Jt̂ * P a r l a m e n t o sa r e u n i r á el d í a 21 d-j 
este me?, y pa ra entonces se r e p r o d u c i r á , 
una c r i s i s pa r c i a l , e n t r a n d o en el Gobierno 
los d e m ó c r a t a s cost is tas . 
E3 S EB L _ I O O R A F I A 
o 
E l G r a n C a p i t á n en su c u a r t o centenario. 
Con e l a n t e r i o r t í t u l o se ha publicado un 
f o l l e t o que cont iene una ca r ta . c i rcu la r del 
C e n t r o de A c c i ó n N o b i l i a r i a á la Nobleza 
e s p a ñ o l a , t res a p é n d i c e s y dos proyectos do 
bases c o n s t i t u t i v a s pa ra u n Pat ronato . 
K n e s t á secc ión daremos cuenta de todas tai 
obras que se nos remi ta un ejemvlar. 
Haremos ¡a c r i t i ca de todas las obras qué \ 
$e nua env íen don ejemplares. 
J á u d e n e s y tenientea 
D. Ignac io Ba lanza t , D . A d o l f o S á n c h e z , don 
F e m a n d o Pareja , D . S e ñ a n d o Marenco y 
D . Eugen io S á n c h e z . 
A r t i l l e r í a . — C a p i t á n D . A n t o n i o P é r e z Ca-
no (her ido) . 
Crucec: rojas pensionadas. 
I n f a n t e r í a . — C o r o n e l D . C é s a r Buceta, ca-
pitanes D . Feder ico V á z q u e z , D . A n t o n i o Re-
—o-
-]nejado y tenientes D . A n t o n i o Olmedo, don 
L u i s M u ñ o z , D . J o s é Luque, D . J e s ú s Soto. 
i E n M e l i l l a el teniente coronel de A r t i l l e r í a ' D . Vicen te G a r c í a del Busto, D . J o s é L ó p e z 
I D . Carlos H u e l í n A r s ú . ' A m o r , D . A n t o n i o Alva rez A r a n d a , D . J o s é 
Obre ros á P r a n c i » 
B A R C E L O N A 14. 
S e g ú n n o t i c i a s de la f r o n t e r a , desde m a . 
ñ a ñ a queda p r o h i b i d a l a e n t r a d a en F r a n . 
cia á todos los obreros e s p a ñ o l e s que no 
l leven d e t e r m i n a d o s documentos . 
Son é s t o s e l ce r t i f i cado de buena c o n . 
ducta , suscr i to po r la a u t o r i d a d del p a í s , 
y c o n t r a t o en t r e el p a t r o n o y e l o b r e r o , 
v isado por e l a lca lde del pueblo d e l p a . 
t r o n o . 
A l l l ega r á l a f r o n t e r a les s e r á e x t e n d i d o 
un pase, en e l que d e b e r á I n c l u i r s e u n a f o . j 
t o g r a f í a , que e l in te resado l l e v a r á consigo. 1 
SERVICIO^BLEGRAFICO 
Bombardeo de las trincheras fran-
cesas de Serre-Mailly-Maillet. 
PARÍS 14-
C o m u n i c a d o o f i c i a l f r a n c é s de las once 
de l a n o e h e : 
" E n e l s ec to r N o r t e d e A r r a s hemos 
r e c h a z a d o e n l a noche d e l d o m i n g o a l l u -
nes v a r i o s a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a s trin-
cneras de l a c a r r e t e r a de A i x - l S i o u l e t t e a 
¡ S o u c h e z : c o n s o l i d a d o las pos ic iones con-
q u i s t a d a s p o r n o s o t r o s e n e l E s t e de L o -
r e t t e ; g a n a d o e n l a d e r e c h a de esas posi-
c iones 50 m e t r o s a i p r o x i m a d a m e n t e , y p r o -
g resado e n l a p a r t e S u r e s t e d e L a b e r i n t o . 
L a l u c h a de A r t i l l e r í a h a s i d o e n ese 
sector cas i c o n t i n u a . 
E n e l S u d e s t e de H e b u t e r n e h e m o s de-
t e n i d o c o n n u e s t r o t i r o u n a t a q u e coortra 
n u e s t r a s t r i n c h e r a s de l a c a r r e t e r a d e 
vSerre-MSai l l 'y-Mai l le t . E l f r a c a s o d o l ene-
rn igo h a s i d o s e g u i d o d e u n v i o l e n t o bom-
b a r d e o . 
E n . l a r e g i ó n de l a g r a n j a de Qu«nne -
v i e r e s h e m o s p r o g r e s a d o l i g e r a m e n t e en. 
los r a m a l e s y e n las zapas , causando a l 
e n e m i g o s e r i a s p é r d i d a s e n sus reconoci-
m i e n t o s . 
L a l u c h a de A r t i l l e r í a h a s i d o t o d o «1 
d í a b a s t a n t e v i v a . 
E n l a L o r e n a herraos l l e v a d o n o e a t r » 
l í n e a h a c i a a d e l a n t e en l a r e g i ó n d e A m -
bo raiei m i l y de l a s e l v a de Pa r rc^ f . 
N j a e s t r a p r o g - j . s i ó n e n ese sec tor »« 
p r o s i g u e s i n i n t e r r u p c i ó n . " 
L a goleta francesa "Diamant". 
PLYMOÜTH 14. 
L a g o l e t a f r a n c e s a D i a m a n t , que ib* 
d e S a i n t M a l o á S w a n s e n , f u é t o r p e d o -
da a y e r p o r l a m a ñ a n a , á t r e i n t a nnÜ>* 
a l N o r o e s t e d e P e n d o , e n C o r n o a i l l e . 
Pérdida del "Hopemount". 
LONDRES 
E l v a p o r Hopemount h a s i d o h u n d i d o 
en e l c a n a l d e B r i s t o l p o r u n s u b m a f » » * ' 
a l e m á n . 
L a t r i i p u l a e i ó n h a s i d o salvada-
Desprendimiento de tierras. 
VIGO lf 
E n o l k i l ó m e t r o 46 de l a c a r r e t e r a de 
B a y o n a se h a l l a b a n 20 o b r e r o s ax-ram-an-
d o p i e d r a s d e l a s c i n t e r a s p a r a conso-
l i d a r u n t e r r a p l é n ) d e d i c h a c a r r e t e r a . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e s o b r e v n w » 
u n d e s p r e n d i m i e n t o , c o g i e n d o á vano» 
o b r e r o s . U n o de e l los , q u e es a n c i a n o , pe-
r e c i ó a p l a s t a d o . O t r o s e s t á n h e r i d o s , y d o « 
de e l los g r a v e s . 
50.000 libras esterlinas. 
VIGO 14. 
E l v a p o r h o l a n d é s Z u h a » d i a , t p » h " 
: * Dado es ta noche , t r a j o de Inglaterra 
50 .000 l i b r a s e s t e r l i n a s con d e s t i n o • * 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a . 
MADRID. Año V. Núm. 1.315. E L D E B A T E Martes 15 de Junio de 1915. 
D E L A I G L E S I A 
golemnemente i n a u g u r ó s e ayer m a ñ a n a l a 
• lisia pa r roqu ia l de Nues t ra S e ñ o r a de Co-
* ¡ 0 B g a , edificada en l a p laza de M a n u e l 
Becerra, y á cuyas obras ha con t r ibu ido t a n -
f nuestro r e v e r e n d í s i m o y a m a d í s i m o Pre-
W o , doctor Salvador y Bar re ra . 
' lEfl nuevo temiplo es severo, elegante, am-
plio Consta de tres naves y ba sido editica-
¡¿ji en tres parcelas ûe terreno, donadaa dos 
c eüas p o r sus p rop ie ta r ios , s e ñ o r a mar-
L e s a v iuda de A l d a m a y Sr . Or tue ta . 
! I/as obras, que hau costado 70.000 duros, 
Untidad sufragada en su m a y o r pa r te p o r 
gj Obispado, comenzaron bajo la d i r e c c i ó n 
Lól arquitecto Sr. M é n d e z V a l d é s , y fa l lec ido 
'éete, e n c a r g ó s e de la d i r e c c i ó n el a rqui tecto 
¡ 0. Diego de Orbo. 
ka iglesia es de estilo r o m á n i c o . Tiene 40 
jpetros de l o n g i t u d p o r 17 l j 2 de ancho. 
En el a l t a r mayor e s t á la imagen do Noies-
¡tr^ S e ñ o r a de Covadonga. 
EJJ las naves laterales se han instalado eua-
i t ro capi l las : l a de San A n t o n i o , que ha sido 
¡costeada por la marquesa de A g u i l a R e a l ; l a 
i ¿€ San J o s é , p o r las s e ñ o r i t a s de L o y g o n i ; 
(j-i del jGannen, p o r el Sr . G a v i l á n , que es e l 
| maestro apare jador que ha const ru ido el ' 
Uemploj y la de San t a R i t a , que se ha hecho 
¡eon limosnas. 
i I ^ s campanas <áe l a iglesia han sido t r a í d a s 
oe la iglesia de J e r u s a l é n , de B n i t r a g o . 
¡ Parte de la f e l i g r e s í a de la p a r r o q u i a del 
p i lar pasa á Ber f e l i g r e s í a de l a nueva ig le -
'gia de Covadonga, que alcanza t a m b i é n á 
| parte de las Ventas del E s p í r i t u Santo y á 
IJos t é r m i n o s munic ipa les de Cani l las y V i -
j eálvaro. 
E n la f u n c i ó n rel igiosa que se c e l e b r ó ayer 
•para inaugura r el t emplo ofició de Pont i f i ca l 
¡«1 exce len t í s imo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obis-
ipo de M a d r i d - A l c a l á , asistido p o r el s e ñ o r 
'eura p á r r o c o de la iglesia, D . A n t o n i o Ca-
¡r ra lero . ^ 
I O c u p ó la Sagrada C á t e d r a el e l o e u e n t í s i -
|¡mo orador reverendo padre Calasanz Rabaza, 
que d e s a r r o l l ó en su hermoso s e r m ó n el tema 
•'La Fe, la Esperanza y l a Car idad , unidas y 
jiernnanadas en la R d i g i ó n " . 
La parte musica l estuvo á cargo de la Ca-
pi l la I s idor iana . 
La f u n c i ó n a p l i c ó s e en suf rag io del a lma 
del i lustre hombro p ú b l i c o ü . A l e j a n d r o P i -
dal,. y t e rminada que fué , se r epa r t i e ron entre 
los pobres de la f e l i g r e s í a 250 pesetas, dona-
das po r el s e ñ o r Obispo. 
Segundo. F a c i l i t a r , a d e m á s de las comidas 
del 20, cuantos hospedajes completos le p i -
dan en Legani tos , 19, hasta e l 17, y cenas 
pa ra el d í a 20, hasta el 10, al medio d í a , á 
1,25, 2,25 y 3 pesetas (3,50 en l a e s t a c i ó n ) , 
en tercera, segunda y p r i m e r a los desayunos, 
á 0,50, y las camas, á 1,50 y 1,75. 
Tereero. Que cerca del ú l t i m o luga r que 
visi te l a p e r e g r i n a c i ó n se vendan refrescos, 
fiambres, etc. 
C u a r t o . N o a u t o r i z a r á i r la v í s p e r a y y o l -
ver en otros trenes que el de l a p e r e g r i n a e i ó n , 
sino á los que lo p i d a n antes del s á b a d o , a l 
medio d í a . 
Qu in to . N o se c o m p r o m e t e r á á d a r b i l l e -
tes á los que no lo p idan antes del d í a 18, 
y hasta este d í a solamente los que l a Compa-
ñ í a f e r r o v i a r i a les p e r m i t a . 
Los Guardias de H o n o r y Celadores del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s que con su di rec-
to r , el reverendo, padre R u b i o , S. J . , acompa-
ñ a r á n á sus excelencias r e v e r e n d í s i m a s , ha-
r á n su i n s c r i p c i ó n , de once á una y de c i n -
co á siete, en Legani tos , 19, y se les d a r á 
recibo, que c a n j e a r á n p o r el bi l le te de t r en y 
vale de comida, el 18 ó 19. 
Plazo sin p r ó r r o g a p a r a esto, hasta el 17, 
á las siete. 
Para tubo digastívo. diabates y evitar infecciones 
gastro-íntestinales (Tifoideas), b er siempre 
Verdadera K E I X A D E L A S D E M E S A 
E L S A G R A D O C O R A Z O N 
— o — 
m m u m 
CONSAGRACIÓN DE FRANCIA 
.De grandiosa ceremonia puede calificarse la 
; celebrada el viernes pasado, á las tres, en l a 
I basílica de i l o n t m a r t r e ( P a r í s ) 
• Desde antes de esa hora , el i n t e r i o r del 
^templo h a U á b a s e rebosante de fieles, y los 
l alrededores invadidos ^por mi l l a res de pea* 
isonas. que no h a b í a n podido penetrar en el 
¡ in te r io r , y que con todb f e r v o r entonaban a l l í 
|»us cantos rel igiosos. 
, En la presidencia h a l l á b a s e el Cardenal 
: monseñor IJC R o y con dos Obispos misione-
jros; en el presbi ter io , m o n s e ñ o r e s Rivior t - y 
• Odelín y p r e s b í t e r o s de P a r í s ; en el coro, 
ise a .piñaban diputados, senadores, consoje-
[ros omnicipales parisienses y mi l i t a res de to -
ados los Cuerpos. Abundaban t a m b i é n los sol-
idados y los oficiales heridos en l a c a m p a ñ a , 
i Da poco antes de las cua t ro , el reverendo 
I padre De lor s u b i ó al . p ú l p i t a , y con voz 
clara, v ibrante , puso de manifiesto la g r a n -
1 diosa s ignif icaeión ' ' d e l acto p a t r i ó t i c o y re-
ULo-ioso que iba á efectuarse en el santuar io 
'nacional, donde el C o r a z ó n de J e s ú s iba á 
ver al pueblo, á la clase media, á la ar is to-
.craria, al Par lamento y á la mi l i c i a , cuyas 
¡ represen tac iones rodeaban a l Cardenal , eon-
liagrarle F r a n c i a " . 
. E l padre De lo r expuso c ó m o iba á real i -
:»arse el acto pedirlo p o r Jesucristo dos s i -
glos antes. 
] " ¿ T e n e m o s derecho á h a c e r l o ? — - d i r á a l -
I guien—. F ranc ia , ¡ a y ! , no t oda es ereyeu-
jte- E n su seno hay. incluso, enemigos de 
^ i o s " . Pero tomando las admirables p á g i n a s 
la E n c í c l i c a A n n n n Socr inn, de L e ó n X I I I , 
Recordó que todos los homibres pertenecen á 
jíeBucristo. " D e igua l manera que L e ó n XTTT 
11 de J u n i o de 1899 c o n s a g r ó el g é n e r o 
i humano p o r entero a l C o r a z ó n de Jesús, nos-
otros, en 11 de J u n i o de 1915. tenemos el 
'derecho de consagrar á l a F r a n c i a entera ' ' , 
i En be l l í s imos p á r r a f o s , el o rador r e s u m i ó 
»oij diversos momentof í de l a gue r r a , desde el 
^•Mnienzo de é s t a , en que, como evidentes i n -
i^rveneiones de l a Providenc ia , se ha lanza-
do un g r i t o de esperanza hacia el C o r a z ó n 
'iHviiio. 
I-'Uego se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n del 'San-
"simo Sacramento; los c á n t i c o s se elevaron 
'«olerones; la promesa f u é l e í d a con podero-
j8* voz por el Cardena l y repe t ida po r la 
l a t i t u d , emocionada ante la grandios idad 
'del momento. 
, Í W l m e o t e . Jesucristo, bend i jo al pneblo, 
[Postrado de rod i l l a s ante él . 
JHOOBSJS D E M A D R I D . A I i C A L A 
C o r o n a c i ó n de las fiestas centenarias de M a -
d r i d á San ta Teresa de J e s ú s . — P e r e g r i n a -
c i ó n de rogai ivas p o r la paz de las naciones, 
p res id ida p o r el eoccelenttsimo y r e v e r e n d í -
simo s e ñ o r Nunc io de S u San t idad y los 
e x c e l e n t í s i m o s y reverendisimos Obispo de 
M a d r i d y Segovia, el domingo 20 de J u n i o 
de 1915. 
E n j u n t a ex t r ao rd ina r i a de Pr imeras M a -
rías se ha acordado p o r unan imidad que l a 
Obra tome par te en esta s o l e m n n í s i m a r o g a t i -
va de O r a c i ó n y .de Penitencia, l a cual t a m -
b i é n tiene un c a r á c t e r marcadamente euea-
r í s t i c o . 
ITIIfKBABIO 
Sal ida de M a d r i d , á las 6,50; l legada á 
A v i l a , á las 10,6; sa l ida de A v i l a , á las 1 9 ; 
l legada á M a d r i d , á las 22,5. 
PRECIO 
I d a y vuel ta , 5 pesetas; comida, 2,75 pe-
setas. 
P a r a inscr ibirse en Ja p e r e g r i n a c i ó n , t o m a r 
los billetes, etc., las M a r í a s a c u d i r á n á casa de 
la presidenta, s e ñ o r a de Bauer , paseo de l a 
Castellana, 8, y no vayan á n i n g ú n o t ro cen-
t r o de inscripciones. 
Es preciso que las M a r í a s se inscr iban has-
t a el m i é r c o l e s 16, inclusive. 
PROGRAMA 
Llegada á A v i l a , á das 10,6. 
F o r m a c i ó n en Santa A n a y , cantando las 
l e t a n í a s de los Santos, á la iglesia en que 
n a c i ó la Santa. 
M i s a solemne, v i s i t a de las re l iquias de la 
Santa, de l a casa san tuar io en que n a c i ó y 
p i l a baut i smal . 
A la una, comida. 
A las dos y media visi tas á l a Catedra l , la 
Santa E n c a r n a c i ó n y San J o s é . 
A las cuatro, en Santo T o m á s , a d o r a c i ó n 
á Nues t ro S e ñ o r Sacramentado en la Sagra-
da F o r m a milagrosa, y ante e l la las M a r í a s 
h a r á n l a H o r a Santa, d i r i g i d a p o r el reveren-
do P . J o s é M a r í a R u b i o , S. J . , t e rminando 
eon la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
NOTA. Las M a r í a s que no hayan rec ib ido 
aviso de s ú ' p r i m e r a M a r í a , t é n g a s e p o r i n v i -
tadas. N o dejen l a i n s c r i p c i ó n p a r a el ú l t i m o 
d ía . 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
A u t o m ó v i l Mercedes, 35 H . P., á t o d a 
prueba , 5.000 pesetas. Conde de A r a n d a , 20. 
D E S D E R O M A 
NOMBRAMIENTO PONTIFICIO 
« RR\a(^O^KLEGRA JICO 
ROMA 14. 
Pa ra sus t i tu i r al d i f u n t o P r í n c i p e Cami lo 
Rosp ig l ios i , el Padre Santo ha nombrado co-
mandante de los G-uardias Nobles Pont i f ic ios 
al P r í n c i p e J o s é A i d o b r a n d i n i . 
E l nombramien to ha sido acogido con las 
mayores pruebas de aplauso y s a t i s f a c c i ó n . 
p refer ida p o r cuantos 5a c o u e r t o . 
PEREGRINACION A AVILA 
^ peregr inos Teresiaaios que, p re s id idos 
P0r ©1 o x c e l e u t Í N i i n o s e ñ o r N u n c i o de Su 
^aut idad y los excolon t í s i m o s s e ñ o r e s 
obispos de M a d r i d - A l c a l á y Segovia, 
« A v i l a e l Í20 d e l c o r r i e n t e . 
. I * Jun ta del Centenar io hace saber que en 
^ "^pos ib i l idad de que l a C o m p a ñ í a del 
' rtc ponga m á s de u n t ren especial, aunque 
' ^ Sea ^e muchos coches, é s t a les ha con-
^hdo para ¡ a pej-ej r r inación del 3 0 del eo-
t> • " 
' • • V ' , e r o ' Que con el bi l le te de l a pe regr i -
r^'Q se pneda i r la v í s p e r a , el 39, á las 15 ó 
'¿.1Ü, 
JJ^UKÍO. Que no podiendo l l eva r eoches-
i j^^uran t s p a r n poder cenar en A v i l a , f a c i -
Z^*0 ia vuelta con el bi l le te de l a pe reg r i -
^ 6 n «n e l t r a i w í a de las 19,36. 
. «rcero. Que con el mismo bi l le te se p o -^ 2>lv«r on ios t r a n v í a s de las 8,32 y 16,26, 
íin ' • 
^Jí v.Vl8tG ^ '0 'a ^0!m*s^n organiza-
^ ha diapuesto: 
i ja^lnW). l i a sa l ida del t r en especial 
G a l l i t o , Posada y B e l m o n t e . 
A L / G E O I R A S 14. 
Con un l leno enorme , á pesar de los a b u . 
sos comet idos per los' revendedores , se ha 
celebrado la segunda eorr i*la . 
L i d i ó s e ganado de Campos, que r e s u l t ó , 
en gene ra l , manso. 
P r i m e r o . — N e g r o , b ien puesto. 
Con poder t o m a c inco varas , p o r c u a t r o 
caída* ' . 
Ss a d o r n a n en los qu i tes los ma tadores . 
E n bander i l l a s se d i s t i ngue A l m e n d r o . 
Jo se l i t o m u l e t e a desde cerca, so l t ando 
una estocada cor ta y a l t a , de l a que r u e d a 
el t o r o . ( O v a c i ó n y o re ja . ) 
Segundo .—Grande , c o r n a l ó n y negro . 
V e r o n i q u e a Posada, que escucha u n a 
o v a c i ó n . 
C u a t r o puyazos, por dos c a í d a s , en e l 
p r i m e r t e r c i o . 
E n bande r i l l a s , nada d i g n o de m e n c i ó n . 
Posada e s t á va l i en t e , dando va r ios pases 
coreados con o l é s , p a r a a t i za r med ia esto, 
cada buena. M á e pases, o t r a m e d i a estoca, 
da y descabel la á pu l so . ( O v a c i ó n y v u e l . 
t a al ruedo . ) 
Tercero.—r-Negro. 
Se acerca c u a t r o veces á loa p iqueros , 
d á n d o l e s t res c a í d a s . 
L o s chicos c u m p l e n . 
B e l m o n t e , m o v i d o , pero v a l i e n t e , t r a s t ea 
desde cerca , recetando med ia buena es to , 
cada. 
C u a r t o . — N e g r o , b o n i t o y b ravo . 
T o m a seis varas, de jando C a m e r o c í a . 
vada su puya . 
C a n t i m p l a s coloca un buen par . 
J o s e l i t o comienza bien su faena, pe ro 
luego se d e s c o n f í a . Dos p inchazos m a l o s , 
una pescuecera y c u a t r o i n t e n t o s de des . 
cabel lo . 
Q u i n t o . — E s u n respetable manso, que 
no hace m á s que h u i r . 
T r e s reifilonazos y es condenado a l tues -
t e n , qua l e ap l i can los de t u r n o . 
Posada t ras tea al manso desde cerca , e n . 
t r a n d o á h e r i r con un p inchazo , a l que 
sigue m e d i a estocada buena . T e r m i n a c o n 
u n a co r t a supe r io r y u n deycabel lo . ( O v a -
ción, . ) 
Sex to .—Negro , g r ande . 
M e t e c u a t r o veces la cabeza, dando dos 
vuelcos . 
B e l m o n t e pasa de m u l e t a s u p e r i o r m e n t e , 
dando pases de r o d i l l a s estupendos. E n t r a n , 
do b ien l a r g a u n pinchazo supe r io r y m e . 
d ia estocada a l t a . ( M u c h a s pa lmas . ) 
sera 
^ seis y media, y de A r i l a , á las diez y 
B A R Q U I L L O , 6 düplicado 
I X ) 1XE R I G O R 
E l Sr . D a t o d e s p a c h ó ayer eon Su M a -
jes tad el Rey , h a c i é n d o l o t a m b i é n los min i s -
t ros de E s t a j o y Grac ia y Jus t ic ia . 
U N A R B O T I F I C A C I O N 
—'Se ha publ icado en un p e r i ó d i c o — d i j o el 
s e ñ o r D a t o — u n suelto incalif icable, que tengo 
que rect if icar , s e g ú n el cual ha hecho gestio-
nes cerca del Gobierno el conde de Roma-
nones p a r a favorecer la e x p o r t a c i ó n del m i -
neral de p lomo . 
N i á m í n i á n i n g ú n m i n i s t r o se nos ha 
acercado el s e ñ o r conde de Romanones p a r a 
hablar de n i n g ú n asunto de c a r á c t e r p a r t i c u -
lar. Solamente hemos hablado de cosas p o l í -
ticas. 
Como se t r a t a de una enorme p a t r a ñ a , no 
puedo pasar la s in oponer la m i f o r m a l r ec t i -
ficación. 
L I C S E N O I A M I K N T O S 
V a á comenzar p ron to el l i c é n c i a m i e n t o de 
los veteranos que cumpl i e ron en M a r z o , del 
E j é r c i t o de Marruecos , los cuales a s c e n d e r á n , 
p r ó x i m a m e n t e , á 10.000 hombres. 
Los licenciados v e n d r á n á la P e n í n s u l a , pe-
ro e s t a r á n s iempre dispuestos p a r a vo lver 
a l l á a l p r i m e r aviso, s i las circunstancias lo 
exig ieran . 
Quedan en Marruecos , d e s p u é s de esto, 
fuerzas bastantes p a r a rechazar cualquier 
a g r e s i ó n a n á l o g a á las que se han p roduc ido 
en los d í a s anteriores, y que carecieron de 
verdadera i m p o r t a n c i a . 
N o cree el Gobierno que en lo sucesivo 
deje de haber tales agresiones, pero só lo se-
r í a n como son ahora, actos de merodeo y 
bandidaje , debiendo o c u r r i r con nuestro caso 
le mismo que ha ocur r ido en las colonias a f r i -
canas francesas. 
OONSiEJO I>E M I N I S T R O S 
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s , y s e r á p o r l a 
m a ñ a n a , 'pues p o r el v ia je del M o n a r c a no 
h a b r á despacho en Palacio . 
E n él no se t r a t a r á de nombramientos de 
al to personal . 
Se d i s c u t i r á acerca de l a conveniencia de 
conceder un c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a so-
cor rer á ios pueblos per judicados p o r las 
tormentas , y a que no existe fondo de ca lami-
dades. 
LOS ALTOS CARGOS 
Sigue siendo el tema de las conversacio-
nes de las t e r tu l i a s p o l í t i c a s l a c o m b i n a c i ó n 
de los altos caragos vacantes y sus resul-
tes-
E l Gobierno dice que p o r ahora no se ha 
preocupado de e l l o ; y , sin embargo, á nos-
otros nos ha asegurado persona que creemos 
enterada del asunto que en uno de los ú l -
t imos Consejos de min i s t ro s se cambiaron 
impresiones y se b a r a j a r o n nombren. 
U n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a p u b l i c ó ayer 
u n suelto d ic iendo que en breve se modi f i -
c a r á el Gobierno, pasando el Sr. l i g a r t e á 
la presidencia del T r i b u n a l de Cuentas, y 
quedando vacantes las carteras de Forcento 
é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y la de Estado, pues 
el s e ñ o r m a r q u é s de L e m a desea que se lo 
admi ta l a d i m i s i ó n , p o r mot ivos de delica-
deza, v; • í ; .... ;r. , „ .. _ , i . 
P a r a ocupar estas car teras i nd i ca e l cole-
ga á los Sres. Andrade , m a r q u é s de Por-
tago y P rado Palacios ; p a r a la presiden-
cia del Senado, a l Sr . S á n c h e z de T o c a ; p a r a 
el Gobierno de Barcelona, a l tSr. P i n i é s , y 
pa ra la A l c a l d í a de M a d r i d , á D . A b i l i o Cal-
d e r ó n . e 
T a m b i é n i nd i ca el colega l a p robab i l i dad 
de que a l hacerse l a .crisis , el Sr . Bu rgos 
pase a Fomen to y ocupe e l Sr . A n d r a d e la 
car tera de Grac i a y J u s t i c i a ; y un d ia r io 
de la noehe dice que l a car tera que se le 
asigna al Sr. P r ado y Palacios s e r á p a r a 
el vizconde de Eza, r e s e r v á n d o s e al Sr . P r a -
do v Palacios pa ra o t ro i m p o r t a n t e puesto. 
Nosotros, hablando ayer con un p o l í t i c o 
m u y bien i n f o r m a d o , escuchamos lo s igu ien te : 
" — D e toda esa l a rga c o m b i n a c i ó n , nada 
puedo deci r con segur idad ; mas tengo p a r a 
m í que al Senado i r á el c a p i t á n general se-
ñ o r P r i m o de "Rivera, al T r i b u n a l de Cuentas 
el conde de Esteban Collantes, 3' e l Sr . A n -
drade á T n s t r u c e i ó n p ú b l i c a . " 
Desde luego, puede asegurarse que el se-
ñ o r F g a r t e no i r á al T r i b u n a l de Cuentas; 
as í nos lo d i j o , te rminantexiente , en la m a ñ a -
na de ayer. 
FIRMA DEL REY 
De G r a c i a y J u s t i c i a . 
Reales decretos.—Trasladando á l a plaza de 
presidente de la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de C á -
eeres á D . D i e g o Esp inosa de loa M o n t e -
ros. 
— I d e m á l a de presidente de la t e r r i t o r i a l 
de Pamplona á D . M i g u e l B o b a d i l l a y Sarna-
niego. 
•—-Nomibrando presidente de l a p r o v i n c i a l 
de Sevi l la á D . J u a n Gago de la Tor re . 
C A S A R E A 1 
A V B I E N C I A S 
Su Majes tad el Rey r e c i b i ó ayer m a ñ a n a al 
general de b r igada D . L u i s R i e r a y a l coman-
dante conde A l e j a n d r o de Dzieduszyeki , agre-
gado m i a t a r á la Embajada de A u s t r i a - H u n -
g r í a . 
A l a Reina D o ñ a V i c t o r i a la cumpl imen ta -
r o n la duquesa de Santo M a u r o , eon su h i j a 
la s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z do Hcnestrosa, l a 
duquesa de Mon te l l ano y las marquesas de 
Alhucemas y de Monteagudo . 
L a R e i n a ' D o ñ a Cr i s t i na r e c i b i ó en audien-
cia á una C o m i s i ó n , f o r m a d a por los docto-
res Tolosa L a t o u r , Pu l ido , L ó p e z - N ú ñ e z y 
G ó m e z Cano, que dió cuenta á S. M . de los 
t rabajos realizados ú l t i m a m e n t e po r l a I n s -
t i t u c i ó n para la P r o t e c c i ó n de l a I n f a n c i a y 
r e p r e s i ó n de l a mendic idad. 
P A S E O S 
iLa R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de la 
Princesa de Sa lm-Sa lm, p a s e ó duran te l a ma-
ñ a n a p o r el C a m p o del M o r o , y durante l a 
tarde, p o r la Casa de Campo. 
P O R L O S B E A F R I C A 
L a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s encargada de ar-
b i t r a r recursos pa ra las v í c t i m a s de la cam-
p a ñ a de A f r i c a , e n v i ó ayer 2.600 pesetas al 
gobernador m i l i t a r de Valenc ia , 1.250 a l de 
L u g o y 1.250 a l de Zaragoza. Las 5.000 pese-
tas van destinadas á f ami l i a s de soldados 
muer tos . 
O T R A S N O T I C I A S 
Se han rec ib ido not ic ias dando cuenta de 
l a fe l i z l legada á Randan de la Condesa de 
P a r í s . 
— H o y , á las doce, p r e s e n t a r á al Rey sus 
cartas credenciales el nuevo m i n i s t r o de Co-
lombia , doctor Catnacho. 
—'Idem fiscal de l a t e r r i t o r i o a l de B u r -
gos á D . Vicen te Santiago M a u s i l l a . 
— A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a convocar 
oposiciones á fin de cons t i tu i r e l Cuerpo de 
aspirantes á l a J u d i c a t u r a y a l M i n i s t e r i o 
fiscal. 
—Tras ladando á San ' S e b a s t i á n a l presiden-
te de la Aud ienc i a de B i l b a o , D . Romualdo 
de los R í o s P o r t i l l a , y á B i lbao a l de San 
S e b a s t i á n , D . A l f o n s o Travado 3- Loste . 
—i.'dom á San Sebaslinn al fiscal de V i -
t o r i a , D . C é s a r M a r t í n e z , y á V i t o r i a al de 
San S e b a s t i á n , D , L u i s G ó m e z Ar teche . 
—iConcediendo l a l i b e r t a d condic ional á 
118 reclusos que se ha l l an en el cuar to pe-
r iodo . 
— I n d u l t a n d o de l a m i t a d de l a pena á E n -
rique Rosado. 
—Conmutando la pena impuesta á J u a n 
P é r e z iSuá rez . 
— I d e m p o r dest ierro l a pena que le f a l t a 
p o r c u m p l i r á M a n u e l del M o r a l Canela. 
De E s t a d o . 
Eil m a r q u é s de Lema s o m e t i ó ayer á la 
firma de S. M . los decretos re la t ivos á los 
Tr ibuna les de examen p a r a las oposiciones 
del Cuerpo consular, y otros concediendo la 
g ran cruz de Isabel l a 'Ca tó l i ca á D . J o s é 
Planas y C a s á i s , conde de C a m p i l l o y don 
Santos H i d a l g o . 
POR LOS MIMSTtRIOS 
D E G O B E R N A O O X 
IE1 Sr . S á n c h e z Guerra , a l r e c i b i r ayer 
m a ñ a n a á los periodistas, les c o m u n i c ó haber 
recibido l a v i s i t a de var ias Comisiones re-
presentantes de pueblos damnificados p o r las 
tormentas , p id iendo se socorra á dichos pue-
blos. 
E l m i n i s t r o ee encuent ra i m p o s i b i l i t a d o 
de atender estas solicitudes, pues no existe el 
an t iguo fondo de calamidades, de donde se 
sacaban los recursos pa ra estas situaciones. 
P r o m e t i ó , s in embargo, d a r cuenta de tales 
peticiones en e l Consejo de m a ñ a n a . 
P o r l a t a rde . 
A y e y t a rde d i j o el Sr . S á n c h e z Guer ra á 
los periodistas que hoy se p u b l i c a r á en la 
Gaceta una Rea l orden r e l a t iva a l p rob lema 
de la mendic idad . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que h a b í a rec ib ido l a 
v i s i t a de var ios gobernadores de p rov inc ias , 
que se encuentran accid en ta imente en M a -
d r i d , y f a c i l i t ó un te legrama de Granada, 
en el que le p a r t i c i p a n que duran te las fies-
tas u i u celebradas se han prac t icado m á s 
de cincuenta detenciones de carteristas. 
D e m a d r u g a d a . 
Nos r e c i b i ó esta madrugada el s e ñ o r sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n , d i c i é n d o n o s que no 
o c u r r í a novedad a lguna n i en M a d r i d n i en 
prov inc ias . 
U n per iodis ta m a n i f e s t ó l e que se d e c í a que 
el gobernador c i v i l nombrado recientemente 
pa ra Toledo no t o m a r í a p o s e s i ó n del cargo, 
y que en la i m p e r i a l c iudad esperaban que 
de un momento á o t ro se d e s i g n a r í a sucesor. 
E l Sr. S á e n z de Quejana c o n t e s t ó diciendo 
que nada s a b í a de t a l cosa, y que el gober-
nador ci tado se hal laba en caso de l icencia. 
D E F O M E N T O 
H a b l a n od con e l Sr . .tugarte. 
A l rec ib i rnos ayer m a ñ a n a el s e ñ o r minis- . 
t r o de Fomen to nos m a n i f e s t ó que h a b í a dado 
orden de que los gastos del en t i e r ro del i n -
fo r tunado a lumno de la Escuela de A v i a c i ó n , 
Sr . P é r e z G a r c í a , sean satisfechos p o r cuen-
ta do los fondos del mdnisterio. 
D E I X S T R I J C C I O X P U B L I C A 
E n l a Escue l a de C e r á m i c a . 
E n la m a ñ a n a de ayer estuvo á v i s i t a r la 
Escuela de C e r á m i c a el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , s e ñ o r conde de Esteban Co l l an -
tes. 
E l m i n i s t r o se propone hacer lo mismo á 
todos los Centros oficiales docentes, á, fin de. 
in formarse personalmente de su estado y f u n -
cionamiento. 
t r a l y estimado amigo nuestro, D . Faus t ino 
lAlvarez del Manzano. 
— i T a m b i é n se ha l la m u y a l i v i ada la mar-
quesa de San Felices de A r a g ó n . 
V I A J E S 
R e g r e s ó de su l i n d o hotel de IK4 Sardinero , 
el presidente del C o m i t é e jecut ivo del f e r r o -
c a r r i l del Nor te , D . A n t o n i o B o r r e g ó n . 
— L a Princesa P í o de Saboya ha marchado 
á Santander. 
— L o s condes de l a M o r i e r a y sus h i jos , 
que se encuentran en su finca de E l Pendo-
lero (Torre lodones) , marchan in uno de es to» 
d í a s á M o r i e r a . 
V A R I A S 
Con mot ivo de celebrar su fiesta o n o m á s -
t ica , r e c i b i ó anteayer numerosas felicitaciones 
el d i s t inguido spor tman D . A n t o n i o fíojo y 
Puertas. 
—Muchas dis t inguidas personas de l a so-
ciedad han .desfilado estos d í a s p o r la Emba-
j ada de Franc ia , p a r a de ja r sus tarjetas á 
M m e . Geoffray, r ec ién l legada de P a r í s . 
Como es sabido, la" d i s t ingu ida dama ha es-
lado, hasta ahora, prestando servicio en la 
Cruz R o j a , asistiendo á los heridos franceses. 
Estudiantes de Derecho 
que veranean en San Sebastián 
i ' M E D I O D I A D E F R A J V C I A . A cargo de 
competentes profesores de v a r í a s academias 
de M a d r i d , se a b r i r á t a m b i é n este a ñ o en 
San S e b a s t i á n el icurso breve de 1 de J u l i o 
á 15 de Sep t i embre . Los que ve ranean en 
F r a n c i a pueden u t i l i z a r e l m i s m o profeso , 
ra-do en su d o m i c i P o ; De ta l l e s : M a d r i d , 
V a l deavellano, I n f a n t a s , 40. San S e b a s t i á n , 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l P u e b l o Vasco" . 
B I B L I O T E C A 
G R A T U Í T A 
PARA LOS NIÑOS P3BRES 
E l Pa t rona to Social de Buenas t i e c t u r » * 
ofrece á los í e c t o r e s de nuestro p e r i ó d i c o lo 
quo nunca se c o n c e d i ó a l p ú b l i c o : el medio 
de f o r m a r g r a t u i t a m e n t e una selecta y n u -
merosa Bib l io teca . 
R e l a c i ó n de l a s obras de r e g a l o y p u b l i c a , 
ciones que c o n s t i t u y e u esta venta josa 
o f e r t a : 
(Oada a ñ o r e m i t i r á G R A T U I T A M B N T E 1 | 
obras, y en e l a c t u a l las s igu ien tes : 
E l A l c a l d e de Za lamea ( d r a m a ) , por Calde-
r ó n de l a Barca . 
L a Perfecta Casada, po r F r . L u i s de L e ó n . 
L a Es t r e l l a de Sevil la ( d r a m a ) , por L o p e d « 
Vega. 
L a G i t a n i l l a (nove la e j e m p l a r ) , po r Mlgu* t 
de Corvantes Saavedra. 
E l s í de las n i ñ a s , comedia en prosa, por M o -
r a t í n . 
Romance ro genera l escogido. 
L a Sagrada P a s i ó n , po r F r . L u i s de G r a n í . d a . 
L a G o l o n d r i n a (novela p r e m i a d a ) , po r Ma* 
nC-ndez Pelayo. 
Cartas del F i l ó s o f o Ranc io (Padre AIVÍK 
r a d o ) . 
L a ve rdad sospechosa ( comed ia ) , por A l a r -
cón . 
E l I d i l i o de R o b l e d a (novela p r e m i a d a ) , por 
M e n é n d e z Pelayo. 
Cuentos de P A T R I A , por var ios autorea. en-
t re ellos M e n é n d e z Pelayo. Rodr igues Ma-
r ín , Ocantos, Concha Espina , etc. 
Pa ra tener derecho <1 este e n v í o gra tui ta 
es c o n d i c i ó n Indispensable suscribirse á 
Por mt 5,50 caga año Lee^ráL"ntno3suaa, 
suscriban las publ icaciones y n u m e r o de 
ejemplares que s iguen: 
U n e jemplar mensual de L a Buena F r e n * 
fia y E l B u e n L i b r o . 
Diez ejemplares mensuales de L a C u l t u r a 
P o p u l a r . 
Diez í d e m i d . de P a n y Catecismo. 
Cinco í d e m fd. de Fra i l es y Monjas . 
Debemos a d v e r t i r que po r poco mfls de uft 
c é n t i m o d ia r io es impos ib le conseguir m á * 
lec tura . 
E L E M P R E S T I T O 
A y e r c o m e n z ó en el Banco de E s p a ñ a las 
opeiaciones a l emfprcstito de 750 millones' de 
pesetas. 
X o sólo en M a d r i d , s ino en las sucursales, 
se han presentado muchas sol ici tudes de re-
n o v a c i ó n p o r cantidades i m p o r t a n t e s ; l a ma-
y o r í a eligen las Obligaciones á cinco a ñ o s , 
con 4,75 u o r 100 de i n t e r é s , y los menos, á 
dos a ñ o s , con 4,50. 
Las dudas que e x i s t í a n sobre si el d í a 2 1 , 
en que se e f e c t u a r á l a s u s c r i p c i ó n á m e t á l i -
co, s e r í a el ú l t i m o ó el p r i m e r o de u n a serie, 
se han desvanecido, p o r cuanto en los nuevos 
anuncios oficiales que se pub l ican se dice qlíé 
ese d í a , á las cinco de l a ta rde , se c e r r a r á n 
'• 'definit ivamente ' ' las ventani l las p a r a r ec ib i r 
demandas. 
L a I n s i t i t u c i ó n m u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a 
a b r i ó ayer a l p ú b l i c o dos nuevas sucursa-
les: l a del N o r t e y l a de l Es te , que f u e r o n 
i n a u g u r a d a s p o r e l a l ca lde . Sr. P ras t . 
A la& cinco de l a t a r d e c e l e b r ó s e l a se-
s i ó n a n u a l , en l a que e l m é d i c o d i r ec to r , 
I>. D i o n i s i o Grómez H e r r e r o , d i ó cuen ta de 
los servic ios pres tados po r l a I n s t i t u c i ó n 
d u r a n t e e l a ñ o 1914 . 
L a i m p o r t a n c i a soc ia l y b e n é f i c a de este 
o rgan i smo , como o b r a , de p r o t e c c i ó n i n f a n t i l 
en l a luioha c o n t r a l a m o r t a l i d a d de los 
n i ñ o s , no necesi ta ser encarec ida . 
E n l a I n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l de F u e r i c u l . 
t u r a hay " C o n s u l t a de N i ñ o s " y " C o t a de 
L e c h e " , p r e s t á n d o s e igua les se rv ic ios en l a 
i n s t a l a c i ó n c e n t r a l que en las sucursales 
Sur , N o r t e y Este . 
A l f r e n t e de l a es tablec ida en l a ca l le de 
A n t o n i o A c u ñ a está , e l especia l is ta D . A u . 
r e l i o R o m e o Lozano . 
Dos d í a s á la semana, lunes y jueves , se 
rec iben en consu l t a los n i ñ o s de l a secición 
" G o t a de Leche" , p a r a pesarles, t a l l a r l e s , 
inspecc ionar su estado de sa lud 6 e n f e r m e , 
dad y r a c i o n a r l o s deb idamen te . 
E n esta s e c c i ó n , á m á s de consejos ú t i l e s 
& las madres p a r a l a c r i anza de sus h i j o s , 
se f a c i l i t a n med icamen tos y b iberones c o n 
leche p a r a la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s . 
Los m a r t e s # v ie rnes son d í a s des t inados 
á los n i ñ o s i n c l u i d o s en l a s e c c i ó n de l ac . 
t anc ia v i g i l a d a , es decir , menores de dos 
a ñ o s , c u y a a l i m e n t a c i ó n es l a m a t e r n a ó f o r . 
n o d r i z a ; t a m b i é n f o r m a n pa r t e de esta sec. 
c i ó n los a l i m e n t a d o s « o n l a c t a n c i a m i x t a y 
a r t i f i c i a l ; pero c o r r i e n d o á cuen ta de los 
padres l a p r o v i s i ó n de l a l i m e n t o c o m p l e . 
m e n t a r l o 6 de sup lenc ia . 
Los m i é r c o l e s y s á b a d o s son r e c i b i d o s en 
consu l t a todos los n i ñ o s pobres menores de 
qu ince a ñ o s , que r e q u i e r a n as i s tenc ia m é . 
d k o - q u i r ú r g k a . 
P a r a darse i dea de l a ob ra soc ia l que rea . 
l i z a l a I n s t i t u c i ó n , bas ta t ene r en cuen ta 
que son va r i o s m i l e s de n i ñ o s los que en 
el la r ec iben asis tencia . 
F ? E : F = O F R T A J E : " 
B O L E T I N D E . S U S C R I P C I O N 
C ó r t e s e este B o l c t í u y r e m í t a l e firmado y 
f ranqueado como ca r t a á las oficinas del 
P a t r o n a t o de Buenas Lec turas , B a i l ó n , 
35, M a d r i d . 
Don 
de p r o f e s i ó n d o m i c i -
l iado en pro-
v inc ia de c a . 
He n ú m 
se suscribe & los p e r i ó d i c o s m á s e c o n ó m i -
cos de E s p a ñ a y desea r ec ib i r las doce 
obras que pa ra la f u n d a c i ó n de una B i -
bl io teca g r a t u i t a ofrece el P a t r o n a t o So-
c ia l de Buenas Lec tu ras . Só lo queda o b l i -
gado á satisfacer ptas. 5,60, prec io de sus-
c r i p c i ó n a los p e r i ó d i c o » . 
F i r m a , 
B O D A S 
lEb Solares (San tander ) , se ha celebrado Ja 
boda de la d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Pep i t a L ó p e z 
D ó r i g a , con D . J o s é de l a Tor re y V i l U u . 
L a ceremonia tuvo luga r en l a c a p i l l a del 
palacio de los condes de Va lbuena , •ip-nU'i-
nando á los contrayentes la s e ñ o r i t a Carmen 
de la To r r e , t í a del novio, y nuestro respe-
table amigo D . R a m ó n L ó p e z D ó r i g a . padre 
de l a novia . 
— E n la iglesia p a r r o q u i a l de San Sebas-
t i á n ce lebróse ayer la boda de l a d i s t inguida 
s e ñ o r i t a Esperanza de H i n o j o s a y Per re r , h i -
j a del i lus t re a c a i é m i c o D . E d u a r d o , coa don 
E d u a r d o V i g u e i r a y L . Acevodo. 
A la ceremonia asistieron muchas d i s t i n -
guidas personas. 
P O R L A C O N D E S A D E A T A R E S 
E l m i é r c o l e s 1G del eorrienle se c e l e b r a r á 
una Misa , á las once de la m a ñ a n a , en la 
iglesia de M a r í a A u x i l i a d o r a ( ronda de A t o -
cha, 17) , en suf rag io del a lma de la exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Ata res . 
L a J u n t a d i rec t iva á g r a d e c e r l á los coo-
peradores Salesianos la asistencia á dicho 
acto. 
E N T I E R R O 
E n l a tarde de ayer ver i f icóse el en t ie r ro 
del i n f o r t u n a d o joven O. Segismundo R ó z -
p ide y More t . 
Pres id ieron e l duelo D . Pablo E ó z p i d e , t í o 
del tinado, y los Sres. P a r a í s o ( D . B a s i l i o ) , 
y M o r e t ( D . Segismundo) . 
E n l a concurrencia figuraban numerosas 
persoalidades. 
E l c a d á v e r r e c i b i ó sepu l tu ra en l a Sacra-
menta l de San Justo. 
E N F E R M O S 
Se encuentra muy mejorado de su enfer-
medad el c a t e d r á t i c o de l a p n i v e r ^ ' l f l Cen-
V A R i O S 
F a r d o que h u y e . — D e o g r a c i a s A v i l a M a r . 
t í n c o n d u c í a por la r o n d a de Segovia u n 
ca r ro ca rgado de fa rdos . 
Des "p ro fesores" en e l a r t e de l a subs . 
t r a c c i ó n i n v o l u n t a r i a se poses iosa ron de 
uno, e m p r e n d i e n d o " ipso f a c t o " r e l o z ca-
r r e r a . 
Unos soldados d e t u v i e r o n á S e r a f í n G a r . 
c í a " E l F u r r i e l " , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , s in 
d o m i c i l i o , que e ra uno de lo? " c a í o s " , y que 
á pesar de no c o n d u c i r peso a l g u n o , e ra el 
! que menos c o r r í a , pues el p o r t a d o r de l 
\ fa rdo a d q u i r i ó una ve loc idad de 90 por 
| hora . 
E l de ten ido n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n en e l 
de l i to , y d i j o que e l c o r r e r e ra p a r a él 
m e r a d i s t r a c c i ó n . 
" E l F u r r i e l " " d e s c a n s ó " en u n ¡ c a l a b o z o , 
no o l i f a n t e t a n p e r e g r i n a m a n i f e s t a c i ó n . 
C a í d a s . — E u g e n i o R e j ó n V i d a l , de seis 
a ñ o s , y R i c a r d o M a r t í n e z G u e r r a , se cayeron 
en Cambroneras , 5, y en Maga l l anes , 5, d u . 
p i l cado , r espec t ivamente , s u f r i e n d o el p r i . 
me ro l a f r a c t u r a del c u b i t o y r a d i o i z q u i e r . 
do^, y el segundo l a de l a c l a v í c u l a de. 
recha. 
R o b o . — A R a m ó n S á i n z de A j a , vaque ro , 
le r o b a r o n un cabal lo y un b u r r o del solar 
de L ó p e z de Hoyos , esquina a l passo do 
Ronda , en que e s t á enc lavada su v i v i e n d a . 
I n t e n t o de s u i c i d i o . — C o n p r o p ó s i t o de 
qu i t a r se l a v i d a se i n f i r i ó una h e r i d a en l a 
m e j i l l a i z q u i e r d a y o t r a en e l an teb razo de 
i g u a l l a d o , F ranc i sco F e r n á n d e z P e ñ a , c a . 
m a r e r o , en su d o m i c i l i o , V i c t o r i a , 7. 
E o n a í h c r a a g r e s i v a . — F l o r e n t i n o Daguea 
Darge l i ez se d e 1 1 : ó ayer , p r i m e r o á l a be . 
b i d a y d e s p u é s á, escandal izar po r l a cal le ' 
de A l c a l i . 
U n i n spec to r del t r a n v í a y e l ca lde re ro 
V i c e n t e M o r a B o n , le l l a m a r o n a l o rden , y 
el b o r r a c h o les es t roppeó el f í s i c o . 
V i c e n t e r e p e l i ó la a g r e s i ó n con u n a na-
va j a , h i r i e n d o a l " i cu rda" de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
t.««( " m e r h e r ^ s " . — A n t o n i o R o d r í g u e z 
C k i n z á l e z y las conocidas "meche ra s ' ' D o . 
lores T u n e r M a r t í n e z y M a r í a del R o s a r i o 
M a r t í n e z , e n t r a r o n en una t i e n d a de l a calle 
de las I n f a n t a s á " e l e g i r " t e l a s y de paso 
á " d i s t r a e r " las que b u e n a m e n t e p u d i e r a n . 
E l agente Sr. So to R e t é s a v i s ó á losi de l 
comerc io pa ra que no las p e r d i e r a n de v i s t a , 
y , ape r c ib ido de e l lo e l A n t o n i o , d i ó a l n o . í 
U c í a u n bastonazo, que le caus^ lesiones de 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . D e s p u é s se d i ó íi l a f u . 
ga, pero f u é detenido m á s t a r d e en l a ca l le 
de H i l a r l o P e ñ a s c o . 
E l " s o c i o " t i ene causas pendien tes en los 
distr i tos1 de Buenav i s t a , Cen t ro , en Barce -
l o n a y en Reus . 
Usa e l n o m b r e que le conviene , y es na_ 
t u r a l de Buenos A i r e s . 
. „ i.» 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S 
G A C E X I L . U A 
L a t e m p e r a t u r a . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó aye r : 
A las ocho de l a m a ñ a n a , 19 gradoa . 
A las doce, 20 . 
A las c u a t r o de l a t a rde , 18 . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 26 g r a d o a 
I d e m m í n i m a , 16. 
• E l , b a r ó m e t r o m a r c ó 706 m m . V a r i a b W . 
E l p r ó x i m o d í a 17, » l a s cuatro de I A 
t a rde , se v e r i f i c a r á e n l a casa de 1» d i funta 
marquesa de S q u i l a c h e — p l a z a de las C o r , 
tes, 4 — l a subas ta de los m a g a í f i c o e c m ^ 
d i o s que f u e r o n de la p r o p i e d a d de d i c h » 
s e ñ o r a . 
H o y mar t e s s ó l o p o d r á ser vis i tada, p o r 
el p ú b l k o l a E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e » 
has ta l a una de l a t a rde , p o r celebrarse do 
cinco á seis, e l f e s t i v a l o r g a n i z a d o por l a 
Asoc iac iSn de p i n t o r e s y escul tores . 
Pa ra este f e s t i v a l no t e n d r á n va l idez l a s 
t a r j e t a s .y pases de f avo r u t i l i z a b l e s e n l a 
E x p o s i c i ó n . • 
E l n res idente d e l Congreso , Sr. G o n ? ó l e » 
Besada, ha en t regado ya su d i scurso de i n -
greso en l a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
E l d iscurso del Sr. Besa^r;. t r a t a el t e m a 
" R o s a l í a de Cas t ro y las poet isas gallegas'*. 
K e a l Aca r l emia de J i iTiKpradent ' i ia i 
y l i e g i s l a c i ó t t . 
E s t a noche, á las diez, c e l e b r a r á sesiSn 
esta C o r p o r a c i ó n , pa ra c o n t i n u a r l a d i s c u -
s i ó n de l a M e m o r i a del Sr. R o d r í g u e z Pa8„ 
cua l ( D . R a m ó n ) , acerca d e l t e m a " P r o t e c 
c i ó n á las a n t i g ü e d a d e s " . 
Y I T 
SEKVICIO^TOTJEG KAF ICO 
AliGECIKAS 14. 
E n e l segundo d í a de f e r i a se no ta mayo* 
a n i m a c i ó n a ú n que en e l an te r io r . 
A y e r en t ra ron en Algec i ras 4.793 perso-
ñ a s , procedentes de G i b r a l t a r , Ceuta y T á a -
gei'. 
Muchos forasteros marchan á los pueblos 
imnedia tos po r carecer a q u í de a io jamiea-
tos. 
E l mercado de ganados se ha v is to m u y 
concurr ido , ve r i f l e ándose m á s transacciones 
que ayer, especialmente en ganado vacuno 
y de cerda, pues el lanar n o es obje to de 
mincho i n t e r é s p o r pa r te de los comprado-
res, p o r el bech© de sostenerse los precios ele-
vados, pues los t r a í i e a n t e s han adqu i r ido e l 
ganado en los criaderos en tírand^i c a n t i d ^ » 
des p a r a expo r t a r lo á Marruecos, c a l c u t ó n d o s a 
en 7.000 cabezas de esta dase de ganados las 
(me lian acudido á la fe r ia . 
Taimhién se han verificado muchas transac-
ciones de ganado, caballar , que alcanza buo~ 
nos precios. 
L a c o m p a ñ í a Guerrero-Mendosa ha t en ido 
tín ó x i t o enorme, o c u p á n d o s e anoche todas 
las localidades del teatro. 
L A V A D O ABSOLUTO 
D E LAS VÍAS URINARIAS 
lEU encargado de Negocios de E s p a ñ a en 
Pan Salvador, p a r t i c i p a l a d e f u n c i ó n de los 
subditos e s p a ñ o l e s J u a n S a c r i s t á n M a r t í n e z 
y R ica rdo M a r t í n e z . 
— o — 
E l c ó n s u l general de E s p a ñ a en Londres , 
p a r t i c i p a la do A . O u r i a y C. G a r c í a , ambos 
t r i p u l a n t e s del vapor i n g l é s C i t y o f B r e -
men. 
Se convoca á oposu 'ones p a r a c u b r i r 40 
plazas de m é d i c o s alumnos de l a Academia 
M é d i c o M i l i t a r . 
Pueden t omar par te en ellas los doctores y 
l icenciados en M e d i c i n a y C i r u g í a que lo so l i -
c i ten , hasta el 26 de Ages to . 
L a Gaceta de ayer pub- lka los d e a i á s d « -
talley de l a convoca to r i a 
l í a s de regi í*t i ia«lore8. 
E n l a ses ión efectuada ayer, f u é d c e l » . 
rado ap to p a r a hacer el segundo ejercicio 
fe] o n o r t o r D . M á x i m o I P e m á n d o z Eeinosoi 
que ob tuvo 309 puntos . 
Para hoy , á las cuat ro de l a tarde, e s t á » 
convocados los opositores comprendidos e n t r » 
los n ú m e r o s 211 a l 240, am-boe inclugive. 
*f**j-<*s yo a e J u n i o 1£L O ^ B A T E 
V A R I A S N O T I C I A S 
[ l DI 
J J O S ob ras d e l p a v i m e n t o . 
1 M a ñ a n a , á las dos de l a tarde, t e r m i u a el 
p lazo de a d m i s i ó n de pl iegos p a r a el con'cur-
' go de la pa r t e de las obras del pavimento de 
•Madr id que q u e d ó desierto p o r renuncia de l a 
J casa inglesa Pearson y C o m p a ñ í a . 
E l d í a 17 del actual , á las once de l a ma-
ñ a n a , se ¡ p r o c e d e r á á la, ape r tu r a de los p l i e -
gos. 
' • A l q u e m a d e r o . 
H a n sido enviados al quemadero1 mun ie ipa l 
giete terneras, dos vacas, dos cabras, u u co-
' nejo y tres ovejas. 
U n d o n a t i v o . 
EJ alcalde ha rec ib ido una car ta firmada 
eon e l p s e u d ó n i m o ' ' U n m a d r i l e ñ o " , r e m i -
t i é n d o l e u n bi l le te de cincuenta pesetas y diez 
pesetas en sellos de Correos, que el Sr. Pras t 
^¡ba - r e m i t i d o á l a A s o c i a c i ó n Mat r i t ense de 
Car idad , cumpl iendo los deseos manifestados 
p o r e l a n ó n i m o donante. 
A d q u i s i c i ó n , de solares . 
E l alcalde ha firmado l a escr i tura de ad-
q u i s i c i ó n 'de parcelas de los solares n ú m e -
ros i y 1 dupl icado de l a calle de M a r i a n a de 
P ineda , p rop i edad del M o n t e de Piedad, cu-
yas parcelas se des t inan á d a r á la calle el an-
ebo oficial que tiene é n a r m o n í a con la p laza 
de Celenque, y aprobado y a e l presupuesto 
¡pa ra l a u r b a n i z a c i ó n de este t rozo , inmedia-
' tamente c o m e n z a r á n l a s , obras, que han de 
beneficiar grandemente á aquella pa r te de l a 
i p o b l a c i ó n . 
' T a m b i é n ha firmado el Sr . Pras t la escri-
t u r a de a d q u i s i c i ó n de parcelas de l a calle 
¿ e l P r í n c i p e , n ú m . 4, abonando el A y u n t a -
mien to po r las parcelas de l a calle de M a r i a -
na de Pineda 49.343 pesetas, y p o r las de l a 
calle del P r í n c i p e 8,268. 
Oposic iones . 
, H a s t a - e l d í a 2 de J u l i o se pueden presen-
^tar. solicitudes p a r a t o m a r pa r te en las opo-
Isiciones pa ra quince iplazas de pract icantes 
de l a Beneficencia m u n i c i p a l . 
L o s m é d i c o s m u n i c i p a l e s . 
U n a C o m i s i ó n de m é d i c o s de l a Benefioen-
, « i a m u n i c i p a l ha v is i tado a l alcalde ayer ma-
ñ a n a , h a c i é n d o l e entrega de una instancia en 
f ia que se p ide que todas las plazas de ser-
^vicios especiales sean sacadas á concurso en-
j t r e los. m é d i c o s del Cuerpo . 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 1 5 . — M A R T E S 
iScnios V i t o , Modesto y J u l i o , m á r t i r e s , y 
ban tas Crescencia, L i v i a , Ben i lda y L e ó n i -
des, m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San V i t o 
. y Modesto y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con r i t o 
' s imple y color encamado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San I l d e -
fonso. 
' Cor te de M a r í a . — D e l T r á n s i t o , en San 
M i l l á n , e l Ca rmen y San I l d e f o n s o ; del Po-
í p u l o , en Santa M a r í a , ó de la E l e v a c i ó n , en 
S a n l ^ c d i o . 
Cuarenta Horas,—iSan A n t o n i o de l a F l o -
r i d a . 
í C a p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de la Scdnd. 
C o n t i n ú a la Novena á San A n t o n i o de P( i -
dua. A las once. M i s a solemne con E x p o s i -
c ión y Novena, y á las seis de la tarde, E x -
p o s i c i ó n , Rosar io , s e r m ó n p o r D . A n t o n i o 
G o n z á l e z Pare ja , Novena y Reserva, 
Ig les ia P o n t i f i c i a . — A las once. M i s a en 
honor de Sam i A n t o n i o . 
S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a {Cuaren ta H o -
ras).—'A las siete, E x p o s i c i ó n ; á las diez, l a 
m a y o r ; p o r l a tarde,* á las seis, sigue e l T r e -
cenario á San A n t o n i o , predicando el s e ñ o r 
Barreras , p r o c e s i ó n de Reserva, y B e n d i -
c ión . 
San ta B á r b a r a . — A las ocho. M i s a de Co-
m u n i ó n general p a r a la A s o c i a c i ó n de Santa 
Teresa de J e s ú s . 
P a r r o q m t t €Íe S a n L u i s . — F u n c i ó n a l Sa-
grado C o r a z ó n . A las diez. Misa - solemne, 
pred icando e l padre C a l á s a n z Rabaza, y á 
las siete de • l a tarde, E x p o s i c i ó n , Rosar io , 
s e r m ó n p o r e l p a d r e M a n u e l Vé lez , y Re-
serva. 
P a r r o q u i a de San I l d e f o m o . — A las ocho, 
M i s a de C o m u n i ó n general pa ra l a Asoc ia -
c ión de Santa Teresa. 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
CULTOS PARA MAÑANA 
D I A 1 6 . — ' M I K R O O U E S 
'San J u a n Franc i sco de R e g í s , de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , confesor ; Santa J u l i t a y su 
h i j o S a n Qu i r i co , m á r t i r e s ; San A u r e o , 
m á r t i r ; S a n A u r e l i a u o , Ob i spo ; Santa Faus-
t ina , m á r t i r , y Santa L u t g a r d a , v i r g e n . 
íLa M i s a y 'Oficio d i v i n o son de la Fe-
ria I V , con r i t o simiple y color verde. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : L a I n m a -
culada y Sant iago, Pa t ronos de E s p a ñ a , 
C o r t e de itfana.—-•Del Carmen, en su ig le -
sia, en San J o s é , Sant iago, San S e b a s t i á n , 
Santos Jus to y P á s t o r , Santa B á r b a r a , l a 
C o n c e p c i ó n y San Pascual. 
Cuarenta Hora s .—Ig le s i a de San A n t o n i o 
de Jos Alemanes. 
S a n t í s i m o Cr i s to de S a n Gvnés .—Al t ó -
eme de oraciones. M e d i t a c i ó n , Rosar io y P l á -
t ica . - . 
P a r r o q u i a de Covadonga .—A las diez; M i s a 
solemne, y á las seis de l a tarde, de&pués de 
exponerse S. D . M . , se r e z a r á e l Rosar io y 
p r e d i c a r á el padre C a l á s a n z Rabaza, 
S a n A n t o n i o de los Alemanes {Cuaren ta 
H o r a s ) . — A las siete. M i s a de E x p o s i c i ó n ; á 
las diez, l a m a y o r ; á las seis. Preces, Nove-, 
na á San A n t o n i o , s e r m ó n y Reserva. 
P a r r o q u i a de S a n i a C r u z . — ' C o n t i n ú a la 
Novena a l Sagrado C o r a z ó n . A las diez, 
M i s a m a y o r con Manif ies to , y :á las c inco y 
media de l a t a rde . E x p o s i c i ó n , Rosar io , N o -
vena, s e r m ó n p o r D . L u i s Calpena, y Re-
serva. 
Peligiosas del Sacramento .—A las diez, 
M i s a solemne á Santa L u t g a r d a , 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
{Este p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura ecle-
s i á s t i c a . ) 
CALDAS DE BES AYA 
( S A N T A N D E R ) 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l N o r t e , á 70 m e t r o s 
de l h o t e l . 
A g u a s c l o r u r a d o . s á d i c a s , b r o m u r a d a s , 
azoadas, f u e r t e m e n t e r a d i a c t i v a s . 
T e m p e r a t u r a 3 7 ° . B a ñ o s de agua c o r r i e n t e . 
Especiales pa ra e l a r t r i t i s m o , reumat isu 
mo , go ta , c i á t i c a , c a t a r r o s b ronqu ia l e s , as-
ma , c a r d i í > p a t l a s r e u m á t i c a s , etc. 
• Insta laci6n b a l n e o t e r á p i c a comple ta . 
G-ran h o t e l r ec i en t emen te r e f o r m a d o . 
Pa ra deta l les , p í d a s e Cíuía a l a d m i n i s -
t r a d o r . 
NEGOCIACION DE OBIIOACIONES TESORO, Al 4'50 y 475 POR 100 
Coniforme á l o dispuesto en R e a l decre to 
y Rea l o r d e n fechas 4 de l ac tua l , e l B a n c o 
de E s p a ñ a a b r i r á s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a pa ra l a 
n e g o c i a c i ó n de Obl igac iones del Tesoro , po r " 
una s u m a t o t a l de setecientos c i n c u e n t a m l _ 
l lenes de pesetas, e n c a r g á n d o s e el E i t a b l e c i . 
m i e n t o de l pago del c a p i t a l y de sus i n t e r e . 
ses, á los respect ivos venc imien tos , m e d i a n , 
te l a p r e s e n t a c i ó n en el m i s m o de los cor res , 
pendien tes t í t u l o s y cupone? y s e ñ a l a m i e n t o 
de pago por e l Tesoro , p r e v i a la o p o r t u n a 
p r o v i s i ó n de fondos que é s t e haga en su 
d í a . 
Es tas Obl igac iones , que t e n d r á n e l c a r á c . 
t e r de efectos1 p ú b l i c o s , cot izables en Bo l sa , 
s e r á n a l p o r t a d o r y e s t a r á n d i v i d i d a s en dos 
series A y B , de 500 y S.O'Oü pesetas n o m i . 
nales , r e spec t ivamen te . A d e m á s e s t a r á n 
exentas de t o d o i m p u e s t o y c o n t r i b u c i ó n y 
s e r á n a d m i t i d a s como efec t ivo , po r su c a p i -
t a l é in tereses vencidos , s i n p r o r r a t e o , en 
t oda o p e r a c i ó n de c o n s o l i d a c i ó n de Deuda 
que se r e a l i c e ; p u d i e n d o recoger las e l T e . 
soro antes .de su v e n c i m i e n t o , con abono d e l 
c a p i t a l y de los intereses has ta e l d í a de . 
s ignado pa ra l a r ecog ida . 
Su v e n c i m i e n t o s e r á á los plazos de dos y 
c inco a ñ o s , á p a r t i r del 1 ° de J u l i o p r ó x J . 
m o sea a l l . " de J u l i o de 1917 y a l l .e de 
J u l i o de 1920, y e l i n t e r é s a n u a l de las m i s . 
mas s e r á e l s i g u i e n t e : 
I»as e m i t i d a s á dos a ñ o s , á r a z ó n de cua-
t r o pesetas y c i n c u e n t a c é n t i m o s p o r c i e n , 
to , y las e m i t i d a s á c inco a ñ o s , á r a z ó n de 
c u a t r o pesetas y se tenta y c inco c é n t i m o s 
por c i en to , pagaderos po r t r i m e s t r e s v e n c i -
dos en 1.° de E n e r o , 1.° de A b r i l , 1 > de 
J u l i o y 1.° de Oc tubre de icada a ñ o , m e d i a n -
te cupones que l l e v a r á n un idos los t í t u l o s ; 
s iendo el p r i m e r v e n c i m i e n t o de ellos1 e l de 
l . " de O c t u b r e p r ó x i m o . 
E l pago, t a n t o del c a p i t a l como de los i n . 
tereses de estos va lo res , se e f e c t u a r á lo 
m i s m o en M a d r i j i que en las Sucursales d e l 
Banco . 
L a n e g o c i a c i ó n s e r á á l a pa r y los pedidos 
se h a r á n po r can t idades que no ba jen de SOO 
pesetas ó que sean m ú l t i p l o s de esta s u m a ; 
no p u d i e n d o n i n g u n o exceder de l i m p o r t e de 
las Obl igac iones que se negocien y quedando 
á l a l i b r e e l e c c i ó n de los suscr ip to res l a de-
s i g n a c i ó n de Obl igac iones a l .plazo de dos 
a ñ o s ó a l de c inco a ñ o s . 
S e r á , en p r i m e r t é r m i n o , a b i e r t a l a ' ne-
g o c i a c i ó n pa ra a d m i t i r en pago de e l la , por 
su v a l o r n o m i n a l , las Obl igac iones del T e . 
soro que en l a a c t u a l i d a d exis ten en c i r c u . 
l a c i ó n , las cuales p o d r á n presentarse á este 
efecto desde e l d í a 14 d e l ac tua l en l a Ca ja 
de efectos en cus tod ia de este 'Centro ó en 
las Sucursales de l Banco , en p r o v i n c i a s . 
L a s u s c r i p c i ó n en esta f o r m a t e r m i n a r á el 
d í a 19 de l c o r r i e n t e , á las horas de of ic ina . 
Las Obl igac iones que se presenten se en . 
t r e g a r á n f ac tu radas , ba jo dos mode los de 
fac tu ras d i fe ren tes , s e g ú n que las nuevas 
que se soli iciten en equ iva l enc i a sean a l pla_ 
zo de dos a ñ o s ó a l de c inco a ñ o s y d e b e r á n 
l l e v a r un idos . los cupones cor respondien tes 
á los v e n c i m i e n t o s de 1.° de Oc tubre de 1915 
y 1.° de E n e r o de 1916 . 
P o r cada s o i s c r l p c i ó n se e n t r e g a r á en el 
acto u n rec ibo , canjeable p o r las carpetas 
p rov i s iona le s de las Obl igac iones . 
L a s personas que t e n g a n las Obl igac iones 
h o y en c i r c u l a c i ó n , c o n s t i t u i d a s en d e p ó s i t o 
ó en g a r a n t í a de operaciones , t a n t o en las 
Cajas del Banco de M a d r i d , como en las de 
las Sucursales, no neces i tan r e t i r a r los de . 
p ó s i t o s , n i cancelar las g a r a n t í a ? : pud iendo , 
si lo desean, p resen ta r los resguardos á la 
s u s c r i p c i ó n bajo f ac tu r a , .como si f u e r a n l a s 
•mismas Obligacioffes , si b ien hac iendo coi is . 
t a r en e l la e l n ú m e r o del r e sgua rdo d e l de . 
p ó s i t o ó de l a p ó l i z a . Estos resguardos ó p ó . 
l izas s e r á n devue l tos en e l acto á los p r e . 
sentadores, d e s p u é s de e s t ampar en el los u n 
c a j e t í n que i n d i q u e h a n sido presentados á 
l a c o n v e r s i ó n ; no habiendo, po r c o n s i g u i e n . 
te, necesidad de en t regar les o t r o documen to . 
S e r á n rec ib idos s in d i f i c u l t a d en M a d r i d 
los resguardos de Sucursales y en las f»u. 
c ú r s a l e s los de M a d r i d 6 de o t ras Sucursales . 
Lle^rado e l d í a 10 d e l a c t u a l , en que ter_ 
m i n a l a a i l m i s i ó n á esta n e g o c i a c i ó n de las 
ac tuales Obligaicloi ies de l Tesoro , y p o r l o 
que se re f ie re á a q u é l l a s que se h a l l e n en 
d e p ó s i t o 6 en g a r a n t í a de o p e r a í - i o n e s ( t a n t o 
en las Cajas de M a d r i d como en las de las 
Sucursales)) y cuyos in teresados no h a y a n 
f o r m u l a d o p e t i c i ó n a l g u n a , p o r l a que co-
nozca e l B a n c o sus dedeos, se e n t e n d e r á que 
o p t a n p o r las Obl igac iones á c inco a ñ o s , con 
i n t e r é s de 4 .75 p o r 100 a n u a l . 
E l B a n c o l l a m a la a t e n c i ó n de los deposL 
tan tes acerca de este i m p o r t a n t í s i m o ex t r e -
m o , r e c o m e n d á n d o l e s que antes d e l d í a 2 0 
d e l c o r r i e n t e , expongan sus dedeos, b i e n a c u . 
d i e n d o d i r e c t a m e n t e á l a s u s c r i p c i ó n con los 
resgnardos de los d e p ó s i t o s 6 l a p ó l i z a de l a 
o p e r a c i ó n ó y a p o r c a r t a ( l o p r i m e r o es pre-
f e r i b l e ) , á fin de que no p u e d a n a lega r p o s i . 
bles p e r j u i c i o s p o r i g n o r a n c i a . 
A q u e l l o s que op ten por r ea l i aa r en efec-
t i v o , á su v e n c i m i e n t o , e l c a p i t a l de las 
Obl igac iones , d e b e r á n r e t i r a r los d e p ó s i t o s 
ó av i s a r l o p o r escr i to antes del d í a 20 del 
a c t u a l . 
L a n e g o c i a c i ó n de las Obl igac iones , l o 
m i s m o p o r en t rega de o t r a s que por s u s c r i p . 
c i ó n á m e t á l i c o , se r e a l i z a r á po r m e d i o de 
agente de C a m b i o y Bo l sa ó c o r r e d o r de Co-
m e r c i o , é s t o s en las plazas donde se ab ra l a 
s u s í r l p c i ó n y no hub ie re agentes ; a b o n á n -
dose por cuen ta d e l Tesoro el co r re ta je o f i . 
c i a l y t e n i e n d o la o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r 
p ó l i z a de l a o p e r a c i ó n que i n t e r v e n g a n , a l 
su sc r ip to r que a s í l o desee, s in poder pe r c i -
b i r o t r o de recho que e l de co r r e t a j e . 
Estos f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s p o d r á n t a m -
b i é n hacer las suscr ipciones á n o m b r e de sus 
comi t en t e s . 
E l d í a 2 1 de l c o r r i e n t e , á las diez de l a 
m a ñ a n a , se a b r i r á , t a n t o en M a d r i d como 
e n ' l a s Suicursales de l Banco , excepto en las 
de C a n a r i a s y M e l i l l a , l a n e g o c i a c i ó n á m e . 
t á l i c o , po r el r e m a n e n t e de Obl igac iones que 
haya quedado, d e s p u é s de a d m i t i d a s las que 
a h o r a se e n c u e n t r a u en c i r c u l a c i ó n , como 
antes se h a d i c h o . L o s p e d i d o s se a d m i t i r á n 
hasta las c inco de l a t a r d e del m e n c i o n a d o 
d í a , h o r a en que se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e 
l a s u s c r i p c i ó n . 
S e g í i n que los suscr ip tores deseen O b l i . 
gaciones á dos a ñ o s ó á c inco a ñ o s de ven-
c i m i e n t o y ícon e l respec t ivo " in te ' r é - de 4,50 
y 4,75 p o r 100 a n u a l , loe pedidos se f o r m u . 
l a r á n ba jo m o d e l o di i ferente; s iendo en a m -
bos casos necesar ia l a i n t e r v e n c i ó n de agen-
te de B o l s a 6 de c o r r e d o r de C o m e r c i o , c o n . 
f o r m e antes se h a d icho . 
Como queda expuesto, l a n e g o c i a c i ó n de 
las Obl igac iones se hace á l a par , y , en el 
acto de l a s u s c r i p c i ó n , d e b e r á n los I n t e r e . 
sados abonar en e fec t ivo el 50 por 1 0 0 . d e l 
i m p o r t e de l ped ido . E l 5 o po r 10 0 res tan te 
se s a t i s f a r á e l d í a 12 de J u l i o p r ó x i m o . 
M a d r i d , 7 de J u n i o de 1 9 1 5 . — E l secreta-
r i o gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
. 4S 
A D J U D I C A C I O N D E P R E M I O S 
SOCIEDAD ESPINOLA DE ITGIENE 
Se h a p u b l i c a d o e l p r o g r a m a de los pre-
mios que i a c i t a d a Sociedad a d j u d i c a r á en 
la solemne s e s i ó n de a p e r t u r a de cu r so d e 
1915 á 1916 . 
Son los s igu ien tes : 
P r e m i o d e l Sr. S á n c h e z G u e r r a . 
U n p r e m i o de 1.000 pesetas, u n a c c é s i t y 
las menciones h o n o r í f i c a s que e l j u r a d o es . 
t i m e convenientes , - para l a m e j o r M e m o r i a 
bajo e l t e m a " P r o b l e m a s a n i t a r i o de las v i . 
r i endas de las grandes u r b e s " . 
P r e m i o de D . M a r i a n o Be lmas . 
U n p r e m i o de 250 pesetas, u n a c c é s i t y 
menciones h o n o r í f i c a s pa ra e l t r a b a j o m á s 
m e r i t o r i o acerca de '"Las casas in sa lub re s 
y l a a r q u i t e c t u r a sani tar ia ' . ' , 
P r emios R o e l . 
T e m a 1 ." M e d i o de hacer m á s p r o d u c . 
t i v o el t r a b a j o de l a m u j e r pa ra que s in de . 
t r i m e n t o de su sa lud pueda a tender á las 
necesidades p r i m o r d i a l e s de . su . ex is tenc ia . 
H a b r á p a r a este t e m a un p r e m i o de 500 
pesetas con t í t u l o de, socio cor responsa l , u n 
a c c é s i t de 250 pesetas y u n n ú m e r o i l i m i t a -
do de menciones h o n o r í f i c a s . 
T e m a 2.° Los o r f e l i n a t o s cons iderados 
desde e l p u n t o de v i s t a f í s i co y m o r a l . 
Los m i s m o s p remios que p a r a e l t e m a 
a n t e r i o r . 
Todos los t r á b a l o s que se p resen ten a i 
concurso se r e m i t i r á n a l se-cretario de l a 
Sociedad, D . M a r i a n o B e l m á s , P u e r t a d e l 
Sol, n ú m . 9, t e rcero derecha, hasta e l 30 
de Seo t l embre p r ó x i m o i n c l u s i v e , p u d i e n t e 
d i r i g i r s e á d icho s e ñ o r cuan tos d e ^ s n ob-
tener m á s da tos y las observaciones espe-
ciales que efe d e t a l l a n e n e l p r o g r a m a de 
p remios . 
R E U N I O N M K D I C A 
O 
E L CONGRESO DE VALLAD0L1D 
o 
€ o n asistencia de los doctores Sres. R o d r í -
guez Car rac ido , T a p i a , Simonena, G ó m e z 
O c a ñ a , Esp ina , Ubeda, Ol la , P i t t a l u g a , Car-
denal, Juar ros , M e d i n a y Merce t , r e u n i ó s e 
ayer en j u n t a l a secc ión m é d i c a . 
E n v i a r o n sus adhesiones los doctores Maes-
t r e , P u l i d o y Cervera. 
E l presidente, doctor Reeasens, exipuso el 
objeto de l a r e u n i ó n , que no e ra o t ro q u é el 
de acordar la asistencia de l a clase m é d i c a 
a l Congreso de las Ciencias que se celebra-
r á en V a l l a d o l i d el p r ó x i m o mes de Octubre. 
D e l discurso i n a u g u r a l del c i tado Congre-
so ha sido encargado el doctor Simonena, 
qu ien v e r s a r á sobre el t é m a " A c t u a l e s or ien-
taciones de la P a t o l o g í a " . 
E l Sr. R o d r í g u e z Car rac ido f u é encarga-
do p o r l a seoción m é d i c a de una conferencia 
pa ra la que ha elegido como tema ' ' L o s l i p o i -
des celulares" . 
De o t r a conferencia fué encargado el se-
ñ o r P i t t a l u g a , que h a b l a r á del "Es t ado ac-
t u a l de la h e m a t o l o g í a y de la s e r o l o g í a " . 
E l S r . M e d i n a hizo uso de la pa l ab ra pa ra 
ofrecer l a c o l a b o r a c i ó n en el Congreso de V a -
l l a d o l i d del I n s t i t u t o de M e d i c i n a legal . 'Ell 
of rec imiento lo hizo en nombre del doctor 
Maestre, quien d a r á una conferencia sobre 
" L a d e g e n e r a c i ó n " , i l u s t r á n d o l a con vistas fi-
jas y proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Otros var ios doctores m a d r i l e ñ o s presen-
t a r á n a l Congreso otras tantas comunicacio-
nes. 
E S P A S A Y E X T R A N J E R O 
Z A R Z U E L A . — A las siete ( u l t r a p o p u -
l a r ) , L a m u j e r d i v o r c i a d a . — A las diez y 
med ia ( d o b l e ) . E l conde de L u x e m b u r g o . 
A P O L O . — A las siete ( s e n c i l l a ) . L a boda 
de C a y e t a n a ó U n a t a rde en A m a n i e l . — - A 
las diez y c u a r t o ( s e n c i l l a ) . L a t i e r r a del 
S o l . — A las once y t res c u a r t o s ( s e n c i l l a ) , 
E l ch i co de las P e ñ u e l a s ó No ha.y m a l 
como e l de l a e n v i d i a . 
O O M I < X > . — A las diez y m e d i a ( d o b l e ) . 
Los d e l a b u r r a y E l gusano de luz . 
V A L E R I A D É L A G U E R R A . — (BTasserie 
del P á l a c é H o t e l ) . — E x p o s i c i ó n de ba ta l l a s 
d*» la g u e r r a e u r o p e a . — E n t r a d a , 56 c é n . 
t i m o s . 
H D E J U N I O 1915 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0 / 0 i n t e r i o r . 
Ser io F , de 50.000 p í a s . nmla . 
" F , do 25.000 " 
" D , Je 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A , de 500 " • *"! 
" G y H de 100 y 200 
E n d i fe ren tes series. 
4 O/O pe rpe tuo e x t e r i o r . 
S e r i e F . d e 21.000 ptas. amia . 
" E , de 12.000 " 
" D , do 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B , de 2.000 " " 
" A , de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
E n d i fe ren tes series 
4 O/O a i n o r t i z a b l e . 
Serle E , de 25.000 ptas. n m l s . 
" D , de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A , de 50fl " 
E n d i fe ren tes series 
5 0 / 0 a m o r t i z a b l e . 
Serie P , de 50.000 ptas. nmla . 
" E , de 25.000 " 
" D , de 12.500 " 
•* C, de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A . de 500 " 
E n d i f e ren tes serles 
Obl igac iones de l Tesoro 4 O/O 
E m i s i ó n de 1 d© E n e r o 1915.1 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
do 500 pesetas 
Serle B , n ú m e r o s 1 á 63.714 i 
de 5.000 pesetas.. . 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S i 
500 pts . n ú r n s . l á 433.700 4 010 i 
l O O p t s . n ú m s . l á 4.300 4 010; 
500 pts . n ú m s . l á 31.000 o 010! 
Obl igac iones . 
F . C. de V a l l a d o l i d A r l z a 5 0 /0 i 
S. E . del M e d i o d í a 5 0 / 0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 010 i 
S. G. A z u c a r e r a E s p a ñ a 4 0 / 0 1 
U n i ó n A l c o h o l e r a Esp . ' 5 0 /01 
Acciones . 
Banco de E s p a ñ a 
í d e m H i s p a n o . A m e r i c a n o j 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , i 
I d e m de Cas t i l l a i 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 1 
I d e m C e n t r a l M e j i c a n o 
I d e m E s p a ñ o l R í o de la P la ta . ; 
Comp." Ar r end t . 0 de Tabacos. ¡ 
S. G. A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pftes. > 
I d e m O r d i n a r i a s "... 
I d e m A l t o s H o r n o s de B i l b a o . 
I d e m D u r o Fe lgue r s» 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a . . . 
I d e m Res inera E s p a ñ o l a 
I d e m E s p a ñ o l a de Explos ivos 
F . C. de M . Z. A 
F . C. de l N o r t e [ 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E m p r é s t i t o 1868 
I d e m por resul tas 
I d e m expropiac iones I n t e r i o r . 
I d e m i d . Ensanche 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N JERAS 
P a r í - , iciheqúe, 96 ,98 ; Ixmdres , eñequa, 
25 ,22 ; B e r l í n , 000 ,00 . 
I M P R E N T A : P I Z A R R Ü . 14. 
R O L Í G R A F O " L A B L A N C A 
M o y a F . d e B a s t e r r a , H e r m a n o s . - V I T O R I A 
P a t e n t e de i n v e n c i ó n n ú m e r o 4 7 . 8 3 8 , p o r v e i n t e a ñ o s . 
E l P o l í g r a f o " L A BLANICIA" es el m e j o r y e l m á s e c o n ó m i c o apara to pa ra 
.•eproducir escr i tos , m ú s i c a , d ibu jos , etc. . hasta 2 0 0 copias en u n a ó e n va r i a s 
t i n t a s , con u n solo o r i g i n a l . — A d o p t a d o en muchos A y u n t a m i e n t o s , Pa r roqu ia s , 
S e í m i n a r i o s , S ind ica tos , Colegios, etc. 
N O T A . — P r e v i o s i n f o r m e s en esta c i u d a d de V i t o r i a , s e rv i r emos los pedidos , , ^ ^ , , „ , _ , 
c o n l a g a r a n t í a de que s i - l o s resu l tados no son como los anunc iados , a d m i t i r é - | | ^ • tR^íN ENTES 
jenos su d e v o l u c i ó n , s iendo e n este caso por cuenta de esta Casa los por tes del 
¡ f e r r o c a r r i l . — P r e c i o : 16 P E S E T A S . 
i P í d a n s e prospectos r e m i t i e n d o este a n u n c i o . 
A Y i Plaza de B i l b a o , 2. 
G r a n d e p ó s i t o de l i n o -
l e u m y hules de piso. 
CIRINE la mejor cera liquida 
para «lar bril.o á los pisos. 
r 
S E L E C T O S E S T I L O S 
V A R A Y L _ Ó F = » E Z 
Opt icos . 
5 , P R I N C I P E , 5 
( S A N T A N D E R ) . A b u n d a n t e s y excelentes m a n a n t í a , 
les, s i n i g u a l pa ra enfe rmedades de l a p i e l , na r i z , 
ga rgan t a y o í d o s , m a t r i z y anejos. E s p e c i a l í s i m a s 
para los ca ta r ros d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o y de l d i -
ges t ivo , y p r e d i s p o s i c i ó n á con t r ae r lo s . P í d a s e g u í a 
a l a d m i n i s t r a d o r . G r a n H o t e l de On taneda , desde 
8,50 pesetas. 
Acreditados talleres dei e s s u í t a r 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i ca r emos anunc ios c u y a e x t e n s i ó n n « 
sea supe r io r á 3 0 pa labras . Su p rec io es e l de 5 c é n t i m o s pop 
pa l ab ra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bo l sa de l T r a b a j o , que 
s e r á g r a t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i IOÜ anunc ios no 
son de m á s de 1 0 palabras , pagando cada dos pa labras que ex-
cedan de este n ú n m r c S c é n t i i n o s , s i empre qu© los m i s m o » I n -
teresados den pe r sona lmen te la o r d e n de p u b l i c i d a d « n ©sta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
COMESTELES FINOS 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
HÍU m u \m 
C a t á l o g o s con sus precios . 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a se d e c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n -
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Par» l a c»i'r*»p<mfleacl*t 
VICENTE TENA, escuiton VALENCIA 
¡VERANEANTES 
P L A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . 
V é n d e s e ó a r r i é n d a s e h o -
t e l v i a j e ro s , h o t e l i t o amue-
b l ado f a m i l i a . Dos grandes 
•locales. V é n d e s e casa ve-
.cindad. T e r r e n o para ho -
telito. I n f o r m e s : I l - s t r a -
t r a c i ó a , 4 , 2 . ° . cen t ro . 
VARIOS 
P O U S S I N E T T B para 
.pol l i tos , los f o r t i f i c a y les 
p r e s e r v a de enfermedades , 
' c o n s e r v á n d o l o s v igorosos 
d u r a n t e su desa r ro l lo . E l 
3 \ fe t« r i a l A g r í c o l a . Z a b a l -
b í d e , n ú m e r o s 1 1 y 13 . 
B i l b a o . 
i S A C E R D O T E g raduado , ' 
coa u ruc i ia p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . R a z ó n , P r í n c i p e . 7,1 
p r i n c i p a l 
P E R S O N A forma! , de 
confianza, desea cargo enj 
o ü c i n a , sabiendo C o n t a b i l i - : 
dad. R a z ó n : T a h o n a de 
l ias Descalzas. 4, 4.* I B - ; 
¡ t e r i o r . j 
S E Ñ O R I T A mecanogra-1 
asta, desea c o l o c a c i ó n mo-; 
d e s t á . J e s ú s d e l V a l l e . 2 1 , 
p r i n c i p a l . 
C O C I N E R A coa "nfor . 
mes, o f r é c e s e . M o r a t i n . 33a 
s n a r t o . 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s s ñ o r l U w 
Sierpe, 8. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuan tos p r á c t i -
camente q u i e r a n ser lo, 
s i empre que necesi ten de 
maes t ros ú obreros deben 
d i r i g i r s e á la Bolsa del 
T r a b a j o do los C í r c u l o s 
C a t ó l i c o s , cos t an i l l a de 
San A n d r é s , 9. 
AGENCIA DE PliBUClDAD 
con las del icadezas de 
nues t ras sorbeteras n o r t e -
amer icanas l e g í t i m a s ; las 
hay pa ra c a f é s , r e s t a u . 
r a n s t y casas p a r t i c u l a r e s . 
U t e n s i l i o s de coc ina i r r o m . 
p ib les . C á m a r a s f r i g o r í ñ . 
cas. M i l ú t i l e s de ^asa. 
M A R I N . 12, p laza de H e . 
r r ado re s , 12 ( e squ ina á 
San F e l i p e N e r i ) . 
EMILIO C O R T E S 
A L V A R E Z L A T O R R E v Compañía 
I N G E N I E R O S 
C A R S O P M E S r V l l l M E R A L E S 
O F I C I N A S : P R I M , 2 ( A N T E S S A U C O ) . — T E L E F O N O 1.150. 
Cok de gas s u p e r i o r 3,50 ptas. q u i n t a l y 74 ptas. tonelada 
Ga l l e t a de A n t r a c i t a 2,85 ptas. saco 40 k l g s . y 74 " 
Ovoides de A n t r a c i t a 2,50 ptas. " " " y 60 " 
Cok m e t a l ú r g i c o pa ra fund ic iones y calefacciones. H u l l a s de As tu r i a s y Puer. 
t o l l a n o . E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s po r vagones comple to s y toneladas. 
j f l jM3 de Anuncios ; l \ PUBLICIDAD í Calle del león, n/JO 
á ' m M 
S a n B e r n a r d i a o , 13 ( C o A . i t e r i ^ l e 
Et»p< : ia l para amint-ioa 
en \i los los p e r i ó d i c o s . 
La n i ts a n t i g u a de M a d r i d . 
Predosh s in competencia 
i ¡>ara anuncios , reclamos, 
ao t l c l ^ s , esquelas y. a n l - , ^ A V / l f i J A U ^ L A U U H A i l ^ m / l I P A R A B U E N O S I M P R E . 
v e i s a r í o s . : j& conferencia de D . A n t o n i o l í a l l e s t e r o s , c a t e d r á - S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
Of ic inas ; t i c o da la U n vers idad C e n t r a l , ¿e vende en e l K l o s - E n c o m i e n d a . 2 0 , d u p l i c a . 
A B A D A , íS, ! . • co de E L D E B A T E á 50 c é n t i m o s . do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Se hacen r e c o r d a t o r i o s y 
esquelas á precios eco-
n ó m i c o s . 
Jacomet rezo . 5 0 . p r i m e r o . 
Wm I I U M i l H 01 i l i l H DI 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
UNIÓN DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C ü E L A S P I A S 
Y C A P E L L A N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
usnla en el kiosco de "EL DEH^IT. P r a c i o 
I>ESEO u n e x t r a n j e r o 
es tablo pa ra v i v i r en fa_ 
¡mi l i a . R a z ó n : V a l v e r d e , 
,52, 1.° 
SE O F R E C E persona 
ap ta p a r a g u a r d a j u r a d o , 
p a i t i c u í a r . 6 cargo a n á -
logo . I n f o r m e s : P r í n c i p e , 
7, p r i n c i p a l . Conserje . 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
.(patentado, s u p r i m e callos, 
.durezas, en t res d í a s . F a r . 
anacia P u e r t o . P laza San 
•I ldefonso, 4. U n a peseta. 
Bolsa del trabaja 
NECESITAN TRABAJO 
P R O F E S O R A de Tran-
• ó e . Lecciones á d o m i c i l i o . 
.Honorar ios m ó d i c o s . Se-
r r a n o . 80, ba jo , i n t e r i o r 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a , 
p r á c t i c a en labores , desea 
colocarse. I n m e j o r a b l e s i n -
formes, A l c a l á . 9, L a Pa-
r i s i é n . 
S E Ñ O R A , b u « a o s m r o r -
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 
ó d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i -
ca. Cos tan i l l a Desampara-
dos. 3. ba jo derecha. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de^ 
pend ien ta eomorc io , casa 
i o r m a l , educar nIf io¿ A 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Saa 
A n d r é s , 1 dup l i cado . 
C O S T U R E R A , sablea Jo 
mod i s t a , o f r é c e s e á d o m l . ' 
c i l i o . E c o n ó m i c a . M o r a -
t í a 33, 4.° 
C A R P I N T E R O con ban^ ¡ 
eo y h c r r a m l t n t ^ o f r é c e s e ] 
t r a b a j a r J o r n a l : encarga-
r í a s e de o b r a por admi-,. 
n i s t r a c i ó n , M a d r i d ó fue-; 
ra. To ledo , 96, V i c t o r i a n o | 
M a r t í n e a . 
A 
[4erecluu 
S E Ñ O R A f o r m a l ó ins -
t r u á d a , sabiendo f r a n c é s , 
se ofrece como s é á o r a de 
c o m i p a ü l a , p a r a d a r lec-
ciones 6 como a m a de go . 
ib ie rno . Se r rano , 80, i n t e -
i r l o r . bajo derecha. 
P R A C T I C A X T E M ^ d l c l . 
na. C i r u g í a , buena conduc-
ta , desea c o l o c a c i ó n , l a -
f e r m a r á a : M a r q u é s U r q u L 
j o , 40 . bajo. 
P R O F E S O R de p r i m e -
r a y n e g n n t a e n s e ñ a n z a , 
r o p a t r i a d o por cansa de 
j l a gue r r a , desea lecciones 
.6 t r a d u c c i e : es. A n g e l Ja-
; « o n . A l c a l á , 187 , 2.« i z -
q u i e r a a. 
DOS J O V E N E S , - a t i e n -
'i lo C o n t a b i l i d a d M e r c a n t i l , 
ó r g e l e s c o l o c a c i ó n . Galdo, 
3, -pr imero . 
J O V E N , p r á c t i c o cu ida r 
' enfe rmos , o f r é c e s e . R e í e . 
r e n d a s inme jo rab le s . Jar-
I d ices , 7, i z q u i e r d a . 
i J O V E N es tud ian te , e l » 
menrsos . ven ido p r o v i n -
d a s , desea s e c r e t a r í a par-
tteroiar 6 I n s p e c c i ó n cole-
d l o , a y u d a r s e c a r r e r a . 
¡ F u e n c a r r a l , 22 . p o r t e r í a . 
B E S O R A v i u d a , desea 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s 
é c u i d a r de casa. T a m b i é n 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues 
t i e n e UB h i j o m a y o r de 
edad. H i l a r i o P e ñ a s c o , 8, 
S>riaclpai i n t e r i o r . 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama 
g o b i e r n o poca f a m i l i a 6 
sacerdote. M a d r i d 6 fue ra . 
C a r m e n . 14, 3 .° , 3. 
M O D I S T A francesa. Cor . 
t a , p repara , da leccioaes 
¡ c o r t e d o m i c i l i o . A l b e r t o 
I A g u i l e r a . 12 - l . " 
C A U A I i l i E R O dt.sca eo-
; o c a c i ó n . por modeuta que 
ifcsa. Ve la rde , 12 , segundo, 
' i z q u i e r d a . 
S E Ñ O R I T A , o t r ó c e s » 
t i n a de gob ie rno . L i s i a de 
Correos, pos ta l 450. 
J O V E N se ofrece pa ra 
c a m a r e r o , l acayo ú ocupa-
c i ó n a n á l o g a ; buenas refe-
rencias . I n f o r m e s : A d m i . 
n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñ í a o f r é c e s e buena casa. 
Sabe p iano . O l i v a r . 6. 
C E Ñ T E O P O í* ü JL A l i 
C A T O L I C O D E L A L V 
M A C U L A D A . — R e y F r a n . 
cisco, 3 . — H a y ofer tas d« 
t r a b a j o p a r a los oficios si-
gu ien tes : ayudan tes de ce.; 
r r a j e r o y en t a r lmadore s . 
EL DEBATE M a d r i d . 
E l Correo E s p a ñ o l I d e m . 
E l Universo Idem. 
E l S ig lo F u t u r o . . . . . I dem. 
L a Lec tu ra D o m i n i c d l I d e m . 
L á Defensa Soc ia l I d e m . 
E l Eco del Pueblo I d e m . 
L a Vos del T r a b a j o . . . I d e m . 
E l F u s i l . . . . I d e m . 
E l Correo del Nor te ' . San Sebas t i á fú 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Novedades. . . . I dem. 
D i a r i o de N a v a r r a Pamplona . 
E l Pensamiento N a v a r r o Idem. 
Heraldo A l a v é s V i t o r i a . 
L a Gaceta del N o r t e B i l b a o . 
E u z k a d i I d e m , 
E l Pueblo Vasco I d e m . 
/ A u r r e r á ! I dem. 
E l Pueblo C á n t a b r o Santander. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s I dem. 
L e a l t a d Idem. 
E l C a r b a y ó n i Oviedo. 
E l Pueblo A s t u r . . G i j ó n . 
E l Eco de Gal ic ia Coru l la . 
Gal ic ia Nueva I d e m . 
D i a r i o de Ga l i c i a Sant iago, 
L a R e g i ó n Orense. 
L a Vos de la Ve rdad L u g o . 
D i a r i o de A v i l a A v i l a . 
E l Reg iona l V a i l a d o l i d . 
E l Correo de Z a m o r a . . Zamora . 
E l D i a r i o de la U i . , j a L o g r o ñ o . 
E l Sa lman t ino Salamanca, 
D i a r i o de L e ó n . . . . L e ó n . 
E l Cas te l lano. . . . Toledo. 
E l Pueblo Manchego . . . . Ciudad-Eea!. 
V i d a Manchega Idem. 
E l N o t i c i e r o E x t r e m e ñ o Badajoz . 
D i a r i o de C á c e r e s C á c e r e s -
E l Correo E x t r e m e ñ o I d e m . 
L a Voz de Valenc ia . Va lenc ia . 
D i a r i o de Va lenc ia Idem. 
E l C a ñ ó n . . . . A l i c a n t e . 
E l Correo C a t a l á n Barce lona . 
L a Voz de la T r a d i c i ó n I d e m . 
L a H o r m i g a de Oro I d e m . 
L a Tr inche ra I d e m . 
E l Socia l I d e m . 
E l Vade-mecum del J a i m i s t a Idem. 
Bib l io teca Valenciana P o p u l a r I dem. 
E l Correo de M a l l o r c a Pa lma M a l l o r c a 
E l Defensor de C ó r d o b a C ó r d o b a . 
E l Correo de A n d a l u c í a Sevi l la . 
E l Correo de C á d i z C á d i z . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia A l m e r í a . 
L a Gaceta del S u r Granada . 
E l Pueblo C a t ó l i c o »laé. . . 
E l No t i c i e ro Zaragoza. 
E l P i l a r I d e m . 
I b é r i c a Tor tosa . 
L a V e r d a d M u r c i a , 
M O D I S T A . Cor t a , p r e . 
para, da lecciones cor te 
d o m i c i l i o . A l b e r t o A g u i l e . 
ra.. 12 . ( 4 8 9 ) 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s E L I D E A L MONARQUICO 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra f i m - E J E I N C O N M O V I B L E D : L A V I D A N A C I O N A L 
dar y d i r i g i r los Sindicatos a g r í c o l a s , escr i to po r e l * . _ 
sxpe r imen tado p r o p a g a n d i s t a D Juan F ranc i s co Co- Confe renc ia de D . F é l i x L lanos y T o r r i g l l a . 
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa del a u t o r . Caba l l e ro Se vende, a l p rec io de 50 c é n t i m o s ea el Kiosco 
de Grac ia . 24, segundo, y en e l k iosco d© E l Debate . Uo E L D E B A T E . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io m e n s u a l sal iendo de B a r o e ' o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de Cád iz el f . 
para Santa C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; emprendiendo •* 
v ia je de regreso desde Buenos A i r e s el día 2 y de Mon tev ideo e l 3. 
L l . X E A D E > E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
S e r v i d o m e n s u a l sa l iendo de G é n o v a el 2 1 , de L a r c e l o n a e l 25, de M á l í ? » 
el 2.8 y de Cádiz- el 30, pa i a X e w - Y o r k . Habana , V e r a c r u z y P u e r t o Méj ico. Re-
greso de V e r a c r u z e l 27 y de Habana e l 30 de cada mes. 
L I X E A D E C U B A M E J I C O 
Servic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e l 17, de San tander e l 19, de 
el 2o y de C o r u ñ a e l 2 1 , pa ra H a b a n a y Ve rac ruz . Salidas de Veracruz el 1» 
y de H a b a n a e l 20 de cada mes^ para C o r u ñ a y Santander . 
L I X E A D E V E X E Z U E L A - C O L O M B L i 
S e r v i d o m e n s u a l sal iendo de Ban-e iona e l 10, el 11 de Va lenc ia , e l 13 d i 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, p a r a L a s Pa lmas , Santa Cruz de Ten»* 
l'rif-é, Santa Cruz de la Pa lma , P u e r t o R;.co, Habanat P u e r t o L i m ó n , Colón. 
hanlllk, C u n i c a o , P u e r t o Cabel lo , y La Guayra . Se* admite pasaje y ca^ga '* )* 
t .msbordo pa ra V e r a c r u z , T a m p i c o , P u e r t o Barrl03i Ca r t agena d© Indias , 
racaibo, Coro , C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puer tos d e l P a c í t i c o . 
L I X E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes anuales , a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Ce» 
r u ñ a . V i g o . L i s b o a . C á d i z , Car tagena y Va lenc ia , para salir de Barcelona cao* 
cua t ro m i é r - o l e s , ó' sea: 6 E n e r o , 3 F e b r e r o , 3 y 3 1 M a r r o . 28 A b r i l . 26 M a y * 
23 Junio, 21 J u l i o , 18 Agos to , 15 S e p t i e m b r e , 13 Octubre , 10 Novie .nbre y • 
D i c i e m b r e ; para Por t -Sa id^ Suea. C o l o m b o , S ingapore , l i o l i o y M a n i l a . San* 
da.s de M a n i l a cada c u a t r o mar tes , ó sea: 26 E n e r o , 23 F e b r e r o , 23 Marzo, 
A b r i l , 18 M a y o . 15 Junio. 13 Julio 10 A g o s t o , 7 Sept iembre , 5 Octubre. 3 y 
30 N o v i e m b r e y 28 D i c i e m b r e , para S ingapore y d e m á s escalas in termedias qu 
á l a i d a hasta Ba rce lona , p ros igu iendo e l viaje para Cád lz i L isboa , Santand* 
y L i v e r p o c l . Se rv ic io por t r a s b o r d o p a r a y de los puer tos la costa orienta 
de A f r i c a , de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , C h i n a , Ja: dn y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E I L N A . N D O P O O 
Serv ic io mensua" sa l iendo de B a r c e l o n a el 2 , de Va lenc i a e l 3, de •All(?3nf!* 
j a l 4, de C á d i z e l 1. pa ra T á n g e r . Casablam-a, M a z a g á n Las P a l m a á , sau 
Cruz de T e n e r i f e , S a n t a Cruz de la P a l m a y puer tos de i a coet?. occidental 
A f r i c a . . ¿ p , la 
Regreso de F e r n a n d o P6o el 2. h a c i e n d o las escalas de Canarias 7 aB 
P e n í n s u l a ind icadas en e l v i a j e de Ida. 
L I N E A D E l í R A S I L - P L A T A 
Serv ic io m e n s u a l eaJlcndo de B i l b a o y Santander el 16, de GIjón el 1 ^ 
de C o r u ñ a e l 18 . ("e V i g o el 19, de L i s b o a el 20 y de C á d i z e l 23t Para. ,d9 
l a n c i r o . M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de resreSOI u,j-Jo4, 
Buenos A i r e s ei 16 para M o n t e v i d e o , Santos, R í o Jane i ro . Canarias. '̂1S 
V i g o . C o r u ñ a . G i j é n , San tander y B i l b a o . 
Kstos vaporea a d m i t e n carga en laa -ond ic lones má,s favorables y pasaJ<̂ <J 
á nulenes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o . uuy c ó m o d o y t r a t o 6smera r i l I i a 
na ac red i t ado en &u d i l a t a d o s e r v i d o . T o d o s los vapores t i enen teieg 
sin n i log . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se explaeo tasa jee para todos loa puertos 
mundo ; servidos por l í n e a s regulares . 
